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研
究
ノ
ー
ト
〕
武
州
世
直
し
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
相
斎
藤
洋
一
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月
の
い
わ
ゆ
る
武
州
世
直
し
一
揆
が
、
当
時
に
お
い
て
な
に
よ
り
も
「
打
ち
こ
わ
し
（
ぶ
ち
こ
わ
し
・
ば
っ
こ
し
）
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
「
打
ち
こ
わ
し
」
と
し
て
記
憶
・
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
す
で
に
森
安
彦
氏
や
北
原
進
氏
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
一
揆
が
席
巻
し
た
青
梅
に
在
住
し
、
生
業
の
か
た
わ
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
地
道
に
こ
の
一
揆
の
踏
査
を
行
い
、
私
た
ち
近
世
村
落
史
研
究
会
に
対
し
て
も
し
ば
し
ば
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
久
保
佐
一
氏
が
、
こ
の
一
揆
に
つ
い
て
語
る
時
に
常
に
氏
特
有
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
「
ぶ
ち
こ
わ
し
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
「
武
州
世
直
し
一
揆
」
な
ど
と
は
滅
多
に
い
わ
な
い
の
で
あ
（
3
）
る
。　
と
こ
ろ
で
、
武
州
世
直
し
一
揆
を
受
け
と
め
た
人
々
だ
け
で
な
く
、
こ
の
一
揆
を
主
体
的
に
闘
っ
た
人
々
も
ま
た
こ
の
一
揆
を
な
に
よ
り
も
「
打
ち
こ
わ
し
」
と
し
て
把
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
揆
勢
が
自
ら
を
「
打
こ
わ
し
連
中
」
と
称
し
た
と
す
る
史
料
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
秩
父
郡
中
津
川
村
に
一
揆
鎮
圧
後
の
六
月
二
十
日
に
届
い
た
廻
章
は
、
一
揆
渦
中
の
六
月
十
七
日
付
で
、
藤
谷
淵
村
ほ
か
十
二
か
村
に
宛
て
て
こ
の
一
揆
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
も
の
だ
が
、
そ
の
呼
び
か
け
人
つ
ま
り
こ
の
廻
章
の
差
出
人
は
「
打
こ
わ
し
連
中
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
近
世
村
落
史
研
究
会
編
『
武
州
世
直
し
一
揆
史
料
』
一
巻
一
八
一
～
一
八
二
頁
。
以
下
e
i
一
八
一
～
一
八
二
頁
の
よ
う
に
略
記
す
る
）
。
　
こ
の
よ
う
に
、
武
州
世
直
し
一
揆
を
受
け
と
め
た
人
々
（
当
時
の
み
な
ら
ず
は
る
か
後
世
の
人
々
ま
で
含
め
た
）
も
、
ま
た
こ
の
一
揆
を
主
体
的
に
闘
っ
た
人
々
も
、
つ
ま
り
は
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
こ
の
一
揆
を
な
に
よ
り
も
「
打
ち
こ
わ
し
」
と
把
え
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
｝
揆
を
解
明
す
る
さ
い
の
極
め
て
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
先
学
に
よ
っ
て
武
州
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
直
し
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
が
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
い
ま
さ
ら
論
じ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
先
学
に
よ
っ
て
ふ
れ
87
ら
れ
な
か
っ
た
点
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
こ
の
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
相
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
そ
こ
で
本
論
に
入
る
前
に
、
一
・
二
の
例
を
あ
げ
て
こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
「
打
ち
こ
わ
し
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
．
．
多
摩
郡
宮
沢
村
百
姓
勘
次
郎
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
は
六
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。　
当
月
（
六
月
）
十
六
日
、
何
処
之
者
と
も
不
相
分
多
人
数
致
徒
党
、
　
宮
沢
村
百
姓
勘
次
郎
宅
江
不
法
理
不
尽
二
押
込
、
住
居
井
添
屋
・
物
　
置
三
棟
共
打
潰
シ
、
・
家
財
・
諸
道
具
不
残
打
毅
シ
、
衣
類
等
引
破
ら
、
其
外
土
蔵
・
酒
蔵
打
破
り
、
造
込
有
之
候
酒
樽
大
小
弐
百
樽
余
　
打
殿
シ
及
乱
妨
候
旨
…
…
（
⇔
ー
二
一
＝
頁
）
　
ま
た
、
秩
父
郡
大
宮
郷
で
は
、
六
月
十
八
日
に
忍
藩
陣
屋
を
は
じ
め
と
し
て
何
軒
か
の
町
家
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
町
家
の
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
　
町
家
被
打
穀
よ
り
は
、
見
せ
・
居
間
・
土
蔵
商
も
の
ハ
不
及
申
不
残
　
打
殿
、
米
穀
は
水
油
と
踏
交
、
ま
た
竜
吐
水
（
消
火
用
具
。
大
き
な
層
　
箱
の
中
に
押
上
ポ
裳
プ
の
装
置
を
し
、
箱
の
上
に
取
付
け
た
横
木
を
　
上
下
し
て
、
箱
の
中
の
水
を
弾
き
出
す
よ
う
に
し
た
も
の
。
i
　
『
広
辞
苑
』
）
を
以
油
を
突
立
、
衣
類
は
引
裂
切
さ
き
、
書
も
の
ハ
皆
　
焼
捨
、
畳
・
建
具
は
不
残
打
段
し
、
柱
は
銘
々
根
切
を
い
た
↓
シ
ヤ
　
チ
（
車
地
。
重
い
物
を
牽
き
ま
た
は
挙
げ
る
に
用
い
る
饒
嘘
。
車
盤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
ー
『
広
辞
苑
』
）
を
も
つ
て
引
潰
し
、
何
壱
つ
跡
之
用
弁
二
不
相
成
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
様
に
い
た
し
、
実
に
眼
も
当
ら
れ
ぬ
有
様
之
由
…
…
（
e
l
＝
二
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
頁
、
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
．
こ
こ
に
任
意
に
引
用
し
た
二
例
か
ら
だ
け
で
も
、
打
ち
こ
わ
し
の
す
さ
ま
じ
さ
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
う
。
．
そ
れ
は
「
シ
ャ
チ
（
車
地
）
」
や
「
掛
矢
」
な
ど
で
「
住
居
・
添
屋
・
物
置
」
あ
る
い
は
「
土
蔵
・
酒
蔵
」
な
ど
を
打
ち
倒
し
、
「
畳
・
建
具
」
な
ど
の
「
家
財
・
諸
道
具
」
は
残
ら
ず
打
ち
こ
わ
し
、
「
銘
」
な
ど
で
「
衣
類
」
「
蒲
団
」
な
ど
は
引
き
裂
き
、
「
書
も
の
」
は
焼
捨
て
、
「
米
穀
」
な
ど
は
俵
を
切
っ
て
庭
へ
散
乱
さ
せ
、
あ
る
い
は
井
戸
へ
投
じ
、
ま
た
は
水
や
油
と
踏
み
混
ぜ
、
「
酒
樽
」
な
ど
は
す
べ
て
破
却
し
て
流
れ
放
題
に
す
る
と
い
う
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
何
壱
つ
跡
之
用
弁
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
武
州
世
直
し
一
揆
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
も
、
六
月
十
三
日
の
夜
に
蜂
起
し
て
か
ら
十
九
佃
に
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
の
わ
ず
か
一
週
間
足
ら
ず
の
間
に
、
武
州
十
五
郡
・
上
州
二
郡
に
わ
た
る
二
〇
二
か
村
・
五
二
〇
軒
の
豪
農
層
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
九
四
軒
は
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
は
四
二
六
軒
が
88
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（
8
）
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
か
け
あ
い
「
掛
合
」
か
ら
打
ち
こ
わ
し
へ
　
武
州
世
直
し
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
は
、
す
さ
ま
じ
い
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
よ
う
な
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
よ
く
み
る
と
こ
の
打
ち
こ
わ
し
に
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
管
見
で
は
森
安
彦
氏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
世
直
し
一
揆
勢
の
闘
争
の
相
手
を
「
一
つ
は
打
こ
わ
し
に
よ
り
潰
減
あ
る
の
み
と
い
う
完
全
な
敵
対
勢
力
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
『
世
直
し
』
勢
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
実
行
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
な
ら
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
あ
え
て
打
こ
わ
さ
な
い
と
い
う
相
手
で
あ
る
」
と
二
大
区
分
し
た
森
氏
は
、
最
近
こ
れ
を
さ
ら
に
敷
行
し
て
「
一
つ
は
、
打
こ
わ
し
に
ょ
り
潰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
た
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
滅
あ
る
の
み
と
い
う
完
全
な
敵
対
勢
力
で
あ
り
、
打
ち
こ
わ
す
こ
と
そ
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ミ
　
　
へ
　
　
も
れ
自
体
が
目
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
『
世
直
し
』
勢
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
実
行
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
な
ら
ぽ
、
あ
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
打
ち
こ
わ
さ
な
い
と
い
う
相
手
で
あ
り
、
打
ち
こ
わ
し
は
『
世
直
し
』
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
（
1
0
）
要
求
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
引
用
文
中
で
森
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
世
直
し
の
闘
争
対
象
か
ら
で
は
な
く
、
こ
れ
を
打
ち
こ
わ
し
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
前
老
は
い
わ
ば
「
目
的
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
」
、
後
者
は
「
手
段
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
」
と
で
も
呼
ぽ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
前
者
す
な
わ
ち
目
的
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
後
者
す
な
わ
ち
手
段
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
六
月
十
四
日
の
高
麗
郡
飯
能
村
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
を
伝
え
た
井
上
家
文
書
に
、
　
十
四
日
の
未
明
6
右
町
（
飯
能
村
）
酒
屋
八
左
衛
門
ヲ
手
初
メ
掛
合
　
候
処
、
百
文
二
付
米
五
合
・
割
（
挽
割
）
壱
升
売
出
し
候
様
掛
合
候
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
処
、
掛
合
方
不
行
届
此
者
ヲ
手
初
メ
と
し
て
、
箋
屋
又
右
衛
門
．
板
　
屋
半
兵
衛
・
中
屋
忠
兵
衛
ヲ
五
ツ
時
迄
二
打
拳
シ
、
外
物
持
共
ハ
掛
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
も
　
合
方
行
届
朝
飯
焚
出
し
酒
喰
為
致
引
取
候
処
…
…
（
⇔
1
六
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
酒
屋
八
左
衛
門
ほ
か
三
軒
は
一
揆
勢
と
の
「
掛
合
方
（
が
）
不
行
届
」
で
あ
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
物
持
（
富
裕
者
）
は
「
掛
合
方
（
が
）
行
届
」
い
た
の
で
打
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
こ
わ
し
を
免
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
飯
能
村
で
の
打
ち
こ
わ
し
の
後
、
扇
町
屋
村
に
移
動
し
た
一
揆
勢
の
様
子
を
伝
え
る
清
水
家
文
書
に
も
、
　
是
よ
り
扇
町
屋
宿
穀
屋
其
外
名
主
迄
家
数
入
軒
程
打
強
さ
れ
、
居
宅
　
・
土
蔵
・
物
置
・
長
屋
・
木
部
屋
等
二
い
た
る
ま
で
屋
根
を
ま
く
り
　
柱
を
銘
・
斧
二
而
　
き
り
を
り
、
穀
物
・
諸
道
具
・
鍋
．
釜
．
膳
．
椀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
・
皿
・
鉢
二
い
た
る
ま
で
み
な
う
ち
こ
ハ
し
、
掛
合
之
趣
申
付
通
り
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
致
候
者
は
、
掛
合
人
其
家
前
江
札
を
た
て
、
申
付
之
趣
く
わ
し
く
書
89
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
印
、
御
勘
弁
二
相
成
候
と
申
札
た
て
置
、
其
家
ハ
た
す
か
り
、
申
付
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
を
あ
い
そ
む
く
家
々
ハ
み
な
う
ち
こ
ハ
し
…
…
（
e
ー
三
五
～
三
六
　
頁
）
と
あ
る
。
扇
町
屋
村
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
を
も
合
せ
て
示
す
た
め
に
長
く
引
用
し
た
が
、
後
段
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
こ
こ
で
も
、
前
と
同
様
に
一
揆
勢
か
ら
の
「
掛
合
之
趣
（
を
）
申
付
通
り
致
」
し
た
家
は
「
た
す
か
り
」
、
こ
れ
に
対
し
て
一
揆
勢
か
ら
の
「
申
付
を
あ
い
そ
む
く
家
々
ハ
み
な
う
ち
こ
ハ
し
」
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
打
ち
こ
わ
し
の
様
子
は
前
段
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
の
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
以
上
の
二
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
蜂
起
し
た
一
揆
勢
が
行
く
先
々
で
世
直
し
対
象
者
1
1
豪
農
層
に
対
し
て
そ
の
要
求
を
提
示
し
て
「
掛
合
」
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
要
求
が
豪
農
層
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
場
合
（
「
掛
合
方
行
届
」
）
に
は
打
ち
こ
わ
し
は
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
が
、
そ
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
（
「
掛
合
方
不
行
届
」
）
に
は
徹
底
的
な
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
掛
合
」
か
ら
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
場
合
と
、
そ
れ
に
い
た
ら
な
い
場
合
の
二
通
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
豪
農
層
が
無
傷
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
打
ち
こ
わ
し
は
免
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
か
わ
り
に
一
揆
勢
の
要
求
に
従
っ
て
大
量
の
施
行
ハ
米
．
金
な
ど
V
、
穀
物
な
ど
の
安
売
り
（
値
下
げ
）
、
質
地
・
質
物
な
ど
の
返
還
等
々
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
よ
う
な
豪
農
層
は
、
も
は
や
打
ち
こ
わ
し
以
前
の
権
勢
を
誇
る
豪
農
層
で
は
あ
り
　
　
　
（
1
2
）
え
な
か
っ
た
。
　
一
揆
勢
の
要
求
を
受
け
入
れ
れ
ば
打
ち
こ
わ
さ
な
い
が
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
打
ち
こ
わ
す
と
い
う
よ
う
に
、
打
ち
こ
わ
し
が
そ
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
次
の
事
例
は
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
那
賀
郡
駒
衣
村
で
の
こ
と
と
し
て
小
淵
家
文
書
に
、
　
夫
♂
駒
衣
村
江
押
出
し
、
逸
見
様
御
給
分
名
主
富
蔵
と
申
者
質
屋
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
た
し
候
二
付
押
込
、
少
々
相
潰
し
示
談
二
相
成
、
村
方
江
金
子
百
両
　
．
米
五
拾
俵
施
し
差
出
候
示
談
行
届
…
…
（
e
l
一
一
三
頁
）
と
あ
る
。
さ
て
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
揆
勢
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
か
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
か
の
二
つ
に
一
つ
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
こ
に
あ
る
「
少
々
相
潰
し
示
談
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
「
武
州
秩
父
辺
農
民
徒
党
一
件
」
と
い
う
史
料
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
当
該
地
域
に
所
領
を
も
つ
大
名
や
旗
本
に
よ
る
こ
の
一
揆
に
つ
い
て
の
幕
府
へ
の
報
告
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
六
月
二
十
二
日
付
の
旗
本
新
見
伊
勢
守
（
引
用
文
中
で
は
「
逸
見
様
」
と
な
っ
て
い
る
）
か
ら
の
幕
府
へ
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
右
の
駒
衣
村
の
事
情
を
も
う
少
し
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
90
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
　
私
（
新
見
伊
勢
守
）
知
行
所
武
州
那
賀
郡
駒
衣
村
名
主
富
蔵
と
申
　
者
、
農
業
之
間
二
質
物
渡
世
仕
候
処
、
去
十
七
日
夜
六
半
時
頃
、
武
　
州
辺
所
々
打
崩
致
乱
妨
候
老
と
も
凡
弐
百
人
程
右
富
蔵
方
江
罷
越
、
　
困
窮
人
江
施
金
可
差
出
旨
申
聞
候
二
付
、
施
金
百
両
差
遣
、
質
物
は
　
置
主
へ
相
返
可
申
趣
返
答
申
聞
候
処
、
質
帳
・
証
文
焼
捨
二
候
老
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
勘
弁
致
し
候
旨
申
聞
、
彼
是
懸
合
手
間
取
候
内
猶
又
多
人
数
罷
越
、
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
戸
・
障
子
等
打
砕
及
乱
妨
候
問
、
無
余
儀
施
金
三
百
両
差
出
可
申
趣
　
一
札
差
遣
候
二
付
一
同
引
取
…
…
（
⇔
ー
二
二
二
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
駒
衣
村
の
名
主
で
農
間
に
質
屋
を
し
て
い
る
富
蔵
家
へ
二
百
人
ほ
ど
の
一
揆
勢
が
や
っ
て
き
た
の
は
、
六
月
十
七
日
の
夜
で
あ
っ
た
こ
と
、
例
の
通
り
一
揆
勢
か
ら
富
蔵
に
対
し
て
「
懸
合
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
両
者
の
間
で
「
彼
是
懸
合
手
間
取
候
内
」
に
後
続
部
隊
が
や
っ
て
き
て
「
戸
．
障
子
等
打
砕
及
乱
妨
」
ん
だ
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
富
蔵
に
対
す
る
一
揆
勢
の
示
威
、
も
っ
と
強
く
言
え
ぽ
脅
迫
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
富
蔵
は
結
局
こ
の
よ
う
な
打
ち
こ
わ
し
を
ち
ら
つ
か
せ
た
一
揆
勢
の
脅
迫
に
風
し
て
三
百
両
の
施
金
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
の
で
あ
る
q
こ
れ
が
小
淵
家
文
書
の
「
少
々
相
潰
し
示
談
」
の
詳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
「
少
々
相
潰
」
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
揆
勢
は
、
最
初
富
蔵
が
提
示
し
た
百
両
で
は
な
く
、
そ
の
三
倍
の
三
百
両
の
施
金
を
富
蔵
に
受
け
入
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
小
淵
家
文
書
で
は
施
行
額
「
金
子
百
両
・
米
五
拾
俵
」
と
し
て
お
り
、
両
者
に
相
違
が
あ
る
。
米
五
拾
俵
分
を
金
に
換
算
し
て
も
両
者
に
は
ま
だ
開
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
こ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
）
。
　
一
揆
勢
が
豪
農
層
に
対
し
て
そ
の
要
求
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
「
掛
合
」
を
行
い
、
そ
れ
が
手
間
取
っ
た
た
め
に
一
部
の
打
ち
こ
わ
し
に
か
か
り
、
そ
の
結
果
要
求
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
事
例
を
み
た
が
、
し
か
し
前
に
も
み
た
よ
う
に
「
掛
合
」
が
行
届
か
ず
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
前
に
も
そ
の
例
は
示
し
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
ま
一
つ
加
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
六
月
十
七
日
、
比
企
郡
越
畑
村
で
の
こ
と
で
あ
る
。
「
掛
合
」
が
行
届
か
ず
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
経
過
が
よ
く
わ
か
る
の
で
、
長
い
引
用
と
な
る
が
煩
を
い
と
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
　
悟
兵
衛
（
越
畑
村
名
主
）
儀
、
役
用
二
而
江
戸
屋
敷
江
出
府
中
二
付
、
　
早
速
出
先
江
（
一
揆
が
勃
発
し
た
こ
と
を
）
申
遣
置
、
外
役
人
共
不
　
残
同
人
宅
江
相
集
、
諸
書
物
其
外
取
片
附
、
若
押
来
候
は
成
丈
申
宥
　
穏
便
二
取
扱
候
覚
悟
二
而
、
握
飯
・
酒
等
用
意
仕
差
出
置
候
処
、
十
　
七
日
九
時
過
右
徒
党
之
者
鳶
口
・
斧
・
鋳
等
相
携
、
隣
村
之
者
二
案
　
内
為
致
多
勢
罷
越
不
穏
躰
二
付
、
若
施
行
等
之
儀
二
も
候
は
身
分
二
　
応
候
儀
は
可
及
示
談
候
間
、
取
鎮
候
様
申
聞
候
処
、
貧
民
江
施
行
米
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
差
出
候
様
申
聞
、
漸
千
弐
百
俵
迄
二
而
掛
合
詰
二
相
成
、
右
を
追
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ニ
差
出
可
申
旨
申
聞
、
其
廉
は
談
行
届
候
処
、
此
外
二
諸
帳
面
．
書
　
類
等
不
残
差
出
可
焼
捨
旨
申
聞
候
得
共
、
同
人
留
主
中
之
儀
二
而
外
91
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヤ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
役
人
二
は
何
分
二
も
取
計
兼
候
二
付
、
猶
掛
合
候
内
、
彼
是
申
拒
候
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
は
可
打
殺
杯
申
威
、
同
人
伜
江
及
手
向
候
間
、
此
上
怪
我
等
致
候
は
　
以
之
外
之
儀
二
付
、
無
拠
傍
二
差
置
候
書
物
入
候
箪
子
差
出
候
処
、
　
直
二
打
殿
、
書
類
は
不
残
引
裂
堀
或
は
沼
等
江
投
込
、
追
々
手
荒
二
　
相
成
如
何
様
申
聞
候
而
も
取
用
不
申
、
終
二
家
作
は
勿
論
諸
道
具
等
　
悉
打
砕
、
其
上
土
蔵
三
ケ
所
二
仕
舞
置
候
米
・
麦
・
大
小
豆
其
外
俵
　
物
等
不
残
取
出
、
都
合
百
俵
余
口
を
切
沼
・
堀
或
は
田
中
等
江
投
　
込
、
其
外
衣
類
・
夜
具
等
は
散
々
二
引
裂
一
品
も
難
用
立
様
二
打
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
へ
　
砕
、
差
出
置
候
握
飯
等
不
残
踏
散
、
箸
迄
踏
砕
、
八
半
時
頃
隣
村
之
　
方
江
立
退
申
候
（
⇔
1
二
〇
八
頁
）
こ
の
越
畑
村
各
主
悟
兵
衛
家
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
悟
兵
衛
が
役
用
で
江
戸
に
行
っ
て
留
守
で
あ
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
（
も
っ
と
も
」
悟
兵
衛
が
在
宅
し
て
い
た
ら
打
ち
こ
わ
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
保
障
は
な
い
が
）
。
隣
村
か
ら
一
揆
勢
が
押
し
寄
せ
て
く
る
と
い
う
情
報
を
え
た
他
の
村
役
人
た
ち
け
、
一
同
で
悟
兵
衛
家
に
集
ま
り
書
類
な
ど
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
も
し
一
揆
勢
が
押
し
寄
せ
て
き
た
ら
な
る
ぺ
く
一
揆
勢
を
な
だ
め
て
穏
便
に
取
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
と
の
心
積
り
を
し
、
そ
の
た
め
に
一
揆
勢
に
提
供
す
る
握
飯
、
酒
な
ど
も
用
意
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
押
し
寄
せ
て
き
た
一
揆
勢
と
交
渉
の
末
、
施
米
に
つ
い
て
は
＝
一
〇
〇
俵
と
い
う
こ
と
で
よ
う
や
く
「
掛
合
詰
」
（
交
渉
成
立
）
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
揆
勢
の
要
求
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
「
諸
帳
面
・
書
類
等
不
残
差
出
可
焼
捨
旨
」
を
も
合
せ
て
一
揆
勢
は
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
村
役
人
た
ち
は
、
名
主
が
留
守
で
あ
り
自
分
た
ち
で
は
決
め
か
ね
る
と
し
て
躊
躇
し
、
結
局
書
類
の
提
出
を
拒
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
村
役
人
た
ち
の
対
応
に
業
を
に
や
し
た
一
揆
勢
に
よ
っ
て
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
悟
兵
衛
家
は
徹
底
的
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
施
米
に
つ
い
て
は
両
者
の
間
で
交
渉
の
成
立
を
み
な
が
ら
、
「
諸
帳
面
・
書
類
」
の
処
理
に
つ
い
て
交
渉
の
成
立
を
見
い
出
せ
な
か
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
文
の
最
後
に
あ
る
、
越
畑
村
の
村
役
人
た
ち
が
一
揆
勢
た
ち
に
提
供
し
よ
う
と
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
い
た
握
飯
さ
え
残
ら
ず
踏
み
散
ら
し
、
箸
ま
で
踏
み
砕
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
揆
勢
の
憤
激
の
す
さ
ま
じ
さ
と
、
　
一
揆
勢
に
対
し
て
敵
対
的
で
は
な
い
に
し
て
も
非
協
力
的
な
者
か
ら
は
施
し
も
受
け
な
い
と
す
る
一
揆
勢
の
意
識
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
最
後
に
、
一
揆
勢
か
ら
の
「
掛
合
」
に
対
し
て
　
揆
勢
に
非
協
力
的
な
い
し
は
敵
対
的
で
あ
っ
た
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
例
を
み
て
お
こ
う
。
　
高
麗
郡
脚
折
村
田
中
家
文
書
「
脚
折
村
諸
用
日
記
手
控
帳
」
の
六
月
十
五
日
の
条
に
、
　
此
日
（
十
五
日
）
九
ツ
時
頃
、
（
一
揆
勢
の
）
人
数
高
倉
村
汐
太
田
．
ケ
谷
村
重
右
衛
門
方
へ
行
、
百
両
・
百
俵
施
行
致
し
候
旨
之
書
付
取
　
候
由
、
夫
♂
同
人
方
ず
村
方
（
脚
折
村
）
佐
右
衛
門
方
江
案
内
致
し
92
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ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ね
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
候
処
、
佐
右
衛
門
方
二
而
諸
帳
面
差
出
し
不
申
、
勝
手
次
第
可
仕
旨
　
あ
　
　
あ
　
　
へ
　
申
二
付
、
直
様
大
勢
之
人
足
二
而
取
懸
り
打
破
り
、
金
銀
米
穀
庭
中
　
江
投
散
…
…
（
⇔
ー
四
五
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
百
両
・
百
俵
」
の
施
行
を
約
束
し
た
太
田
ケ
谷
村
の
重
右
衛
門
が
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
の
に
対
し
、
脚
折
村
佐
右
衛
門
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
は
、
佐
右
衛
門
が
諸
帳
面
を
出
さ
な
い
ば
か
り
で
な
く
「
勝
手
次
第
可
仕
旨
」
を
一
揆
勢
に
言
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
佐
右
衛
門
は
、
一
揆
勢
に
対
し
て
勝
手
に
し
ろ
と
言
い
放
っ
て
交
渉
の
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
即
座
に
打
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
ち
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
八
王
子
千
人
同
心
を
勤
め
、
俗
に
偏
（
遍
）
照
金
剛
と
唱
え
た
入
間
郡
城
村
の
長
左
衛
門
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
は
、
「
藤
岡
屋
日
記
」
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
新
座
郡
（
入
間
郡
の
誤
り
）
二
俗
二
偏
照
金
剛
と
申
名
代
之
身
元
人
　
有
之
、
是
は
当
時
入
王
子
千
人
同
心
相
勤
候
趣
二
而
、
剣
道
も
可
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ニ
相
心
得
罷
在
候
者
方
江
一
揆
押
来
り
、
品
々
懸
合
有
之
候
処
、
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
（
一
揆
勢
の
）
頭
分
壱
人
を
亭
主
（
偏
照
金
剛
）
切
殺
し
候
間
、
大
　
勢
立
腹
直
様
大
殿
し
、
居
宅
ハ
勿
論
土
蔵
・
物
置
二
至
迄
不
残
こ
わ
　
し
候
よ
し
…
…
（
e
l
三
〇
二
頁
）
こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
偏
照
金
剛
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
交
渉
の
最
中
に
一
揆
勢
の
指
導
者
の
一
人
を
「
切
殺
」
す
と
い
う
、
一
揆
勢
に
対
し
て
最
も
敵
対
的
な
行
為
に
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
偏
照
金
剛
は
一
揆
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
の
「
立
腹
」
を
か
い
即
座
に
「
大
殿
し
」
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
以
上
、
手
段
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
れ
を
要
約
し
て
お
け
ば
、
手
段
と
し
て
の
打
ち
こ
わ
し
と
は
、
一
揆
勢
が
豪
農
層
に
対
し
て
自
ら
の
要
求
を
提
示
し
要
求
を
認
め
さ
せ
る
た
め
の
脅
迫
手
段
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
要
求
が
認
め
ら
れ
れ
ば
打
ち
こ
わ
し
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
で
こ
れ
は
次
に
述
べ
る
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
豪
農
層
が
要
求
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
し
て
一
揆
勢
に
対
し
て
敵
対
的
な
動
き
を
み
せ
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
打
ち
こ
わ
し
に
転
化
す
る
も
の
で
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
　
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
　
ま
ず
史
料
を
示
そ
う
。
　
六
月
十
七
日
朝
に
榛
沢
郡
用
土
村
に
押
し
寄
せ
た
一
揆
勢
は
、
元
名
主
清
左
衛
門
と
又
兵
衛
の
二
人
に
対
し
て
は
「
人
足
村
中
汐
差
出
井
中
喰
賄
ひ
申
付
」
る
こ
と
で
す
ま
せ
た
が
、
嘉
門
と
い
う
百
姓
に
つ
い
て
は
別
の
対
応
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
用
土
村
小
淵
家
文
書
に
よ
れ
ば
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
（
相
）
　
御
合
給
小
野
朝
右
衛
門
御
給
分
百
姓
嘉
門
と
申
も
の
有
之
、
尤
是
ハ
　
近
年
白
川
殿
名
目
貸
附
金
い
た
し
候
、
殊
二
高
利
二
相
当
り
貸
附
金
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ニ
付
、
無
掛
合
打
潰
、
居
宅
・
添
屋
・
離
座
敷
等
不
残
打
潰
シ
、
右
　
貸
附
金
主
ハ
盲
二
付
、
同
給
元
名
主
清
水
邦
之
助
儀
右
之
貸
証
文
認
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メ
役
柑
勤
候
を
“
大
勢
承
知
い
た
し
居
、
即
時
二
打
潰
シ
候
処
…
…
　
（
e
T
＝
一
頁
）
な
お
、
こ
の
嘉
門
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
、
同
じ
榛
沢
郡
の
原
宿
村
市
川
家
文
書
に
も
「
用
土
村
白
川
金
か
し
加
も
ん
（
嘉
門
）
と
申
者
宅
皆
打
こ
わ
し
、
右
金
世
話
い
た
し
候
国
（
邦
）
之
助
殿
宅
皆
打
こ
わ
し
」
（
e
f
一
一
五
頁
）
と
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
嘉
門
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
前
項
で
み
た
「
掛
合
」
か
ら
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
場
合
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
打
ち
こ
わ
し
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
無
掛
合
」
打
ち
こ
わ
し
、
打
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
こ
わ
す
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
打
ち
こ
わ
し
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
嘉
門
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
比
企
郡
平
村
上
組
小
惣
代
名
主
幸
七
も
、
六
月
十
六
日
に
一
揆
勢
に
よ
っ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
平
村
下
組
大
野
家
文
書
に
よ
れ
ぽ
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
当
月
（
六
月
）
十
六
日
未
ノ
下
刻
、
右
同
村
（
牧
野
鋼
太
郎
知
行
所
　
武
州
比
企
郡
平
村
）
上
組
名
主
幸
七
方
江
、
何
方
ノ
も
の
候
哉
、
蓑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
笠
二
而
大
凡
弐
千
人
計
り
襲
来
り
、
少
も
応
対
無
之
居
宅
井
離
レ
客
　
座
聯
い
。
土
藩
辺
ニ
ケ
所
二
階
迄
、
建
具
・
諸
道
具
・
着
類
・
穀
物
笹
己
迄
　
　
（
マ
マ
）
　
打
殿
り
…
…
（
e
I
八
六
～
八
七
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
幸
七
も
ま
た
一
揆
勢
に
よ
っ
て
「
少
も
応
対
無
之
」
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
入
間
郡
川
角
村
名
主
長
右
衛
門
も
六
月
十
六
日
に
同
様
の
打
ち
こ
わ
し
を
受
け
て
い
る
ひ
「
武
州
秩
父
辺
農
民
徒
党
一
件
」
に
よ
れ
ば
脳
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
同
日
（
十
六
日
）
八
半
時
頃
、
前
書
（
一
揆
勢
の
）
同
類
二
候
哉
、
同
　
郡
（
入
間
郡
、
た
だ
し
比
企
郡
の
誤
り
）
松
山
郷
入
西
辺
と
申
村
々
　
よ
り
凡
弐
百
人
余
、
斧
・
鋸
・
其
外
得
物
携
、
右
（
川
角
村
名
主
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
長
右
衛
門
方
江
押
参
、
何
等
之
掛
合
等
も
無
之
不
法
二
家
作
・
土
蔵
　
・
建
目
パ
・
諸
道
具
竺
て
打
｝
殿
、
衣
｝
類
・
暫
ハ
物
・
穀
物
雌
守
取
出
シ
切
散
　
シ
、
又
は
諸
帳
面
・
証
文
類
不
残
肥
溜
江
打
込
立
去
候
趣
…
…
（
⇔
　
1
二
一
一
頁
）
長
右
衛
門
も
ま
た
「
何
等
之
掛
合
等
も
無
之
」
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
に
述
ぺ
た
事
例
は
、
す
べ
て
一
揆
勢
か
ら
の
「
掛
合
」
が
な
く
即
座
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
　
一
揆
勢
か
ら
で
は
な
く
豪
農
層
の
側
か
ら
一
揆
勢
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
と
「
掛
合
」
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
示
そ
う
。
　
新
井
家
文
書
「
打
穀
シ
風
聞
日
記
」
は
、
蜂
起
発
端
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
当
六
月
十
三
日
夜
正
七
ツ
時
頃
、
飯
能
河
原
江
秩
父
郡
名
栗
村
汐
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
口
、
高
麗
郡
直
竹
村
寄
場
汐
最
寄
汐
一
口
、
都
合
二
口
汐
凡
同
勢
三
　
百
人
余
も
相
集
、
ほ
ら
貝
・
竹
貝
吹
な
ら
し
高
声
に
旬
候
趣
岡
番
之
　
も
の
し
ら
せ
参
り
候
間
、
不
取
敢
罷
出
見
届
ケ
候
処
、
面
々
得
物
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
携
、
穀
屋
共
打
殿
し
可
申
旨
頻
二
触
廻
り
候
間
驚
入
、
百
姓
重
立
候
94
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も
　
も
　
レ
　
も
　
も
　
し
　
も
　
　
　
　
も
　
も
　
も
　
も
　
ル
　
も
　
も
　
も
　
も
　
し
　
し
　
ね
　
も
　
し
　
し
　
ヤ
　
し
　
ち
　
も
の
共
一
同
駈
付
、
任
望
穀
物
成
共
金
銭
二
而
も
困
窮
之
民
救
之
儀
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ニ
候
ハ
・
何
れ
に
も
取
計
可
申
候
間
、
一
ト
先
鎮
り
呉
候
様
土
地
ニ
　
へ
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
手
ヲ
突
申
入
候
得
共
、
夫
ヲ
不
取
用
、
追
々
人
数
相
増
飯
能
村
江
繰
　
込
候
二
付
、
無
拠
駈
戻
り
、
村
方
（
高
麗
郡
台
村
）
新
儀
真
言
宗
観
　
音
寺
井
本
山
修
験
本
明
院
両
寺
相
頼
、
夫
々
重
立
候
も
の
付
添
、
名
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
主
小
山
国
三
郎
庭
先
に
て
種
々
掛
合
・
一
及
候
得
共
聞
入
不
申
、
右
国
　
三
郎
宅
ヲ
手
始
二
而
悉
く
打
穀
し
、
夫
汐
名
主
大
川
原
又
右
衛
門
宅
　
を
殿
し
、
其
外
百
姓
穀
物
問
屋
板
屋
半
兵
衛
・
中
屋
清
兵
衛
都
合
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
者
）
　
軒
、
何
れ
も
穀
屋
渡
世
之
物
打
殿
し
…
…
（
⇔
1
一
九
～
二
〇
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
有
力
農
民
た
ち
（
「
百
姓
重
立
候
も
の
共
」
）
が
「
困
窮
之
民
救
之
儀
」
で
あ
れ
ば
、
望
み
に
ま
か
せ
て
「
穀
物
成
共
金
銭
二
而
も
」
「
何
れ
に
も
取
計
」
ら
う
か
ら
、
と
も
か
く
鎮
ま
る
よ
う
に
と
「
土
地
二
手
ヲ
突
申
入
」
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
揆
勢
は
鎮
ま
る
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
ど
こ
ろ
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
有
力
農
民
た
ち
は
あ
ら
た
め
て
二
人
の
僧
侶
ま
で
動
員
し
て
「
種
々
掛
合
二
及
」
ん
だ
が
、
結
局
聞
き
入
れ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
れ
ず
み
ら
れ
る
よ
う
な
打
ち
こ
お
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
同
様
の
こ
と
は
入
間
郡
坂
戸
宿
で
も
み
ら
れ
た
。
六
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
関
根
家
文
書
「
百
姓
騒
動
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
（
一
揆
勢
は
）
坂
戸
入
口
之
明
神
之
森
二
而
勢
揃
ひ
、
坂
戸
宿
二
於
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
而
は
、
村
役
人
ハ
不
申
及
、
其
外
物
持
、
穀
屋
共
は
宿
は
つ
れ
に
出
、
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
土
下
座
二
而
御
願
申
上
度
と
い
へ
と
も
壱
人
も
聞
入
る
者
な
く
、
勢
　
揃
た
る
人
足
弐
・
三
千
人
余
之
人
数
二
而
坂
戸
宿
江
打
段
し
入
、
其
　
勢
ひ
雷
神
之
頭
二
落
掛
る
と
思
ふ
程
の
勢
ひ
二
而
、
穀
問
屋
ヲ
は
不
　
残
、
其
外
坂
戸
宿
二
分
限
木
藤
と
云
者
を
打
殿
ス
、
質
物
土
蔵
ガ
な
　
け
出
し
庭
二
而
引
さ
き
、
帳
面
切
破
り
、
土
蔵
・
居
宅
・
下
家
迄
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庇
）
　
な
く
散
々
相
潰
し
、
何
れ
も
同
様
殿
方
、
表
の
日
差
お
は
大
縄
二
而
　
引
た
を
す
、
誠
二
天
下
む
る
ひ
之
そ
ふ
動
か
と
思
ふ
…
…
（
e
l
四
　
三
～
四
四
頁
）
こ
こ
で
も
、
村
役
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
「
物
持
・
穀
屋
共
」
ま
で
が
わ
ざ
わ
ざ
宿
は
ず
れ
ま
で
出
向
い
て
、
一
揆
勢
に
対
し
て
「
土
下
座
二
而
御
願
申
上
度
と
」
言
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
み
ら
れ
る
通
り
の
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
様
子
は
、
こ
の
記
録
の
筆
者
に
「
天
下
む
る
ひ
之
そ
ふ
動
か
と
思
」
わ
せ
る
程
の
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
村
役
人
や
そ
の
ほ
か
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
「
掛
合
」
を
し
て
も
、
た
と
え
「
土
下
座
」
を
し
て
願
っ
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
打
ち
こ
わ
す
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
打
ち
こ
わ
し
は
、
ど
の
よ
う
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
ま
ず
史
料
を
示
そ
う
。
　
大
里
郡
甲
山
村
で
こ
の
一
揆
を
実
際
に
体
験
し
た
文
人
安
藤
野
雁
の
著
「
冑
山
防
戦
記
」
に
は
、
　
そ
も
く
か
れ
ら
（
一
揆
勢
）
の
打
こ
ほ
ち
ぬ
る
ハ
、
言
さ
へ
く
国
95
　
の
あ
き
な
ひ
に
き
そ
ひ
、
世
の
う
れ
へ
を
か
へ
り
み
ぬ
蟹
の
横
ゆ
く
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
浜
商
人
、
又
穀
物
買
し
ほ
り
高
く
う
る
ま
の
市
人
と
や
ら
ん
、
質
と
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
り
て
財
宝
金
銀
を
貸
す
も
の
、
高
利
を
貧
り
た
か
ら
を
か
す
も
の
な
　
り
…
…
（
⇔
ー
一
六
〇
頁
）
と
あ
る
。
　
小
島
家
文
書
「
土
民
蜂
起
打
殿
し
顧
末
見
聞
漫
録
」
に
は
、
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
横
浜
之
夷
独
と
売
買
い
た
し
候
財
雄
之
商
人
共
井
糸
運
上
取
立
肝
煎
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
と
唱
候
も
の
共
之
家
作
打
穀
し
…
…
（
e
l
二
八
七
頁
）
と
あ
る
。
　
岡
家
文
書
「
一
揆
騒
動
之
写
」
に
は
、
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
第
一
横
浜
向
商
人
を
打
穀
し
、
家
財
雑
具
に
至
迄
一
品
も
不
残
微
塵
　
に
打
破
り
、
夫
ず
穀
屋
・
質
屋
・
其
外
有
徳
之
者
方
へ
右
両
人
（
こ
　
の
史
料
が
こ
の
一
揆
の
「
惣
発
徒
人
」
で
あ
る
と
す
る
上
名
栗
村
正
　
覚
寺
・
下
名
栗
村
竜
泉
寺
の
二
人
の
住
持
。
た
だ
し
こ
の
二
人
を
こ
　
の
一
揆
の
指
導
者
で
あ
る
と
す
る
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
論
証
さ
れ
て
い
る
）
手
分
を
致
し
押
込
、
米
穀
・
金
銀
を
施
行
可
致
　
旨
無
躰
の
掛
合
二
及
、
其
旨
請
印
致
し
候
者
は
其
艦
に
差
置
、
少
も
　
否
味
候
者
は
忽
微
塵
に
打
潰
し
け
る
…
…
（
e
I
一
六
〇
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
、
　
（
秩
父
大
宮
郷
の
代
表
三
人
が
）
皆
野
村
迄
御
出
張
被
成
、
発
徒
人
　
正
覚
寺
に
御
対
面
有
之
種
々
御
利
害
の
う
へ
、
大
宮
郷
中
之
義
は
何
　
如
や
う
の
事
成
と
も
無
相
違
調
印
被
致
候
間
、
何
卒
一
同
穏
便
の
御
　
　
　
（
度
脱
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
下
知
被
下
段
頻
り
に
御
告
被
遊
候
得
と
も
一
向
不
聞
入
、
横
浜
向
商
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
拘
）
、
、
、
、
、
　
人
は
大
小
に
不
限
、
施
行
に
不
抱
難
捨
置
打
潰
候
由
申
募
り
候
…
　
…
（
e
一
六
一
～
一
六
二
頁
）
と
も
あ
る
。
　
さ
て
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
「
横
浜
向
商
人
」
（
「
浜
商
人
」
「
横
浜
之
夷
秋
と
売
買
い
た
し
候
財
雄
之
商
人
」
）
す
な
わ
ち
開
港
場
横
浜
で
貿
易
に
従
事
す
る
者
（
そ
の
大
半
は
生
糸
申
買
商
人
で
あ
る
）
が
、
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
関
連
し
て
、
当
該
地
域
の
小
生
産
者
に
大
き
な
負
担
を
新
た
に
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
こ
の
一
揆
が
起
っ
た
前
月
の
五
月
に
実
施
さ
れ
た
生
糸
蚕
種
改
印
令
に
携
わ
る
者
（
「
生
糸
肝
煎
役
」
）
な
ど
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
者
に
つ
い
て
は
す
で
に
森
安
彦
氏
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
こ
と
に
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
岡
家
文
書
で
は
そ
の
ほ
か
の
「
穀
屋
・
質
屋
・
其
外
有
徳
之
者
」
に
つ
い
て
は
、
「
掛
合
」
の
上
で
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
場
合
と
そ
う
な
ら
な
い
場
合
の
二
通
り
が
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
は
「
横
浜
向
商
人
」
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
冑
山
防
戦
記
」
は
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
者
と
し
て
、
「
浜
商
人
」
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
ほ
か
に
「
穀
屋
」
「
質
屋
」
「
高
利
貸
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
、
「
掛
合
」
な
き
打
ち
96
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こ
わ
し
の
対
象
は
「
横
浜
向
商
人
」
だ
け
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
高
利
貸
の
嘉
門
で
あ
り
、
小
惣
代
名
主
の
幸
七
（
ほ
か
の
史
料
か
ら
農
間
に
質
屋
・
太
物
荒
物
商
売
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
碗
W
・
名
主
の
長
右
衛
門
・
小
山
国
三
郎
（
両
者
の
職
種
は
不
明
）
、
さ
ら
に
は
穀
屋
た
ち
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
・
す
な
わ
ち
、
穀
屋
・
質
屋
．
高
利
貸
と
い
う
よ
う
な
、
小
生
産
者
た
ち
の
生
活
に
直
接
影
響
を
与
え
る
者
た
ち
も
ま
た
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
者
で
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
　
（
2
3
）
き
な
い
。
た
だ
し
、
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
無
傷
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
　
こ
こ
で
は
高
利
貸
と
く
に
名
目
金
貸
付
を
行
っ
た
者
は
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
の
も
と
に
、
若
干
の
検
討
を
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
他
の
史
料
が
一
致
し
て
「
横
浜
向
商
人
」
を
打
ち
こ
わ
し
対
象
者
の
筆
頭
に
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
新
井
家
文
書
は
高
利
貸
を
第
一
に
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
乱
妨
打
こ
わ
し
人
之
趣
意
、
第
一
高
利
金
貸
し
、
外
国
売
買
之
商
　
　
　
　
（
穀
）
　
人
、
宿
々
石
問
屋
、
高
利
質
屋
、
在
方
物
持
、
穀
物
買
〆
人
、
其
外
　
大
家
身
上
身
掛
宜
敷
も
の
、
施
行
饗
応
不
致
候
も
の
は
打
破
り
可
申
　
趣
…
…
（
e
ー
四
五
～
四
六
頁
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
施
行
饗
応
不
致
候
も
の
は
打
破
り
可
申
L
と
な
っ
て
い
る
か
ら
「
掛
合
」
な
ぎ
打
ち
こ
わ
し
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
高
利
金
貸
し
」
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
て
い
る
点
は
注
意
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
用
土
村
の
百
姓
嘉
門
が
「
自
川
殿
名
目
貸
附
金
い
た
し
」
、
し
か
も
そ
れ
を
「
高
利
二
」
貸
付
た
と
い
う
理
由
で
「
無
掛
合
」
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
同
時
に
こ
の
嘉
門
が
盲
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
清
水
邦
之
助
も
あ
わ
せ
て
「
即
時
二
打
潰
」
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
。
高
利
貸
と
く
に
名
目
金
貸
付
に
対
す
る
一
揆
勢
の
憤
激
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ほ
か
関
根
家
文
書
「
百
姓
騒
動
記
」
の
こ
の
一
揆
の
発
端
を
記
し
た
箇
所
に
も
、
　
武
蔵
名
高
き
名
栗
谷
百
姓
一
統
相
談
い
た
し
、
穀
屋
・
易
交
商
人
井
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
北
嶋
御
殿
御
貸
附
所
・
非
道
物
持
は
不
残
打
殿
ス
手
立
と
し
て
、
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吾
）
　
栗
谷
・
成
木
谷
・
青
梅
入
我
の
谷
、
其
谷
々
悪
者
相
談
極
め
…
…
　
（
e
l
四
三
頁
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
「
北
嶋
御
殿
御
貸
附
所
」
が
「
穀
屋
」
「
易
交
商
人
」
「
非
道
物
持
」
と
同
列
に
残
ら
ず
打
ち
こ
わ
す
対
象
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
文
書
に
は
、
六
月
十
四
日
の
高
麗
郡
下
の
こ
と
と
し
て
次
の
記
事
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
こ
ま
町
二
而
幸
次
郎
と
而
北
嶋
御
殿
御
用
御
貸
所
散
々
打
破
り
、
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
流
村
名
主
和
吉
井
小
坂
亀
吉
何
れ
も
北
嶋
御
殿
御
用
御
貸
所
打
潰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
し
、
夫
ず
下
鹿
山
村
栄
助
と
云
名
主
二
而
北
嶋
御
殿
貸
付
井
質
屋
商
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帳
脱
力
）
　
売
致
候
者
打
殿
し
、
質
物
は
庭
迄
な
け
散
し
、
諸
面
を
引
さ
き
、
畳
97
　
　
　
　
　
　
（
井
）
　
を
切
、
つ
り
天
上
つ
き
は
な
し
、
土
蔵
の
こ
し
ま
き
を
破
り
、
角
柱
　
を
切
り
、
其
有
様
は
天
狗
之
仕
事
二
而
も
有
か
と
思
ふ
程
之
仕
事
な
　
り
…
…
（
e
ー
四
三
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
北
嶋
御
殿
御
用
御
貸
附
所
」
は
一
つ
も
残
ら
ず
打
’
ち
こ
わ
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
高
麗
郡
梅
原
村
堀
口
家
文
書
に
よ
っ
て
も
幸
次
郎
ら
の
打
ち
こ
わ
し
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
幸
次
郎
は
栗
坪
村
（
前
掲
関
根
家
文
書
に
は
「
こ
ま
町
」
）
百
姓
で
「
北
嶋
御
殿
御
貸
付
旅
宿
」
を
し
て
い
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
同
文
書
に
は
こ
の
ほ
か
「
北
嶋
御
殿
御
貸
付
旅
宿
」
を
し
て
い
る
老
で
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
者
と
し
て
、
清
流
村
与
頭
亀
太
郎
（
関
根
家
文
書
の
小
坂
亀
吉
か
）
、
同
村
名
主
伊
輔
（
同
じ
く
和
吉
か
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
青
蓮
院
宮
家
来
親
類
二
付
旅
宿
」
を
し
て
い
る
下
鹿
山
村
新
田
名
主
栄
助
同
居
の
ふ
、
大
河
原
村
百
姓
竣
蔵
、
「
勧
理
院
貸
付
旅
宿
」
を
し
て
い
る
神
田
又
一
郎
知
行
所
与
頭
周
五
郎
（
村
名
不
明
。
木
村
礎
氏
校
訂
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
関
東
編
に
よ
れ
ば
、
高
麗
郡
下
の
神
田
又
一
郎
の
知
行
地
に
は
「
芦
苅
場
村
」
と
「
小
久
保
村
」
の
二
つ
が
あ
る
）
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
（
e
I
四
〇
～
四
二
頁
）
。
い
ず
れ
も
名
目
金
貸
付
に
か
か
わ
る
者
で
あ
る
。
　
岡
家
文
書
「
一
揆
騒
動
之
写
」
に
も
、
六
月
十
九
日
の
秩
父
郡
自
久
村
で
の
こ
と
と
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
。
　
　
（
田
野
村
で
の
打
ち
こ
わ
し
の
後
）
夫
ず
一
手
は
白
久
へ
向
ひ
、
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
川
惣
兵
衛
様
・
浅
見
甚
兵
衛
様
弐
軒
、
是
又
手
強
く
打
潰
候
趣
之
故
　
も
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
ハ
、
名
目
金
貸
附
一
条
二
付
右
之
仕
合
と
申
事
二
御
座
候
…
…
（
e
ー
一
六
四
頁
）
す
な
わ
ち
こ
の
二
軒
は
「
名
目
金
貸
附
一
条
」
の
ゆ
え
に
一
層
激
し
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
賀
美
郡
石
神
村
山
下
家
文
書
「
石
神
村
諸
日
記
」
の
こ
の
一
揆
の
発
端
を
記
し
た
箇
所
に
も
、
　
当
月
（
六
月
）
十
四
日
朝
、
同
州
（
武
州
）
名
栗
谷
ト
唱
ひ
候
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
能
）
　
々
、
其
外
秩
父
郡
村
々
ず
高
麗
郡
飯
野
村
江
押
出
し
、
米
穀
商
ひ
井
　
浜
商
致
し
候
老
共
不
残
打
こ
わ
し
、
夫
汐
ニ
タ
手
・
三
手
二
相
成
、
　
途
中
村
々
強
勢
二
而
人
足
為
差
出
、
一
ト
手
は
扇
町
屋
・
所
沢
・
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
又
町
其
外
諸
方
右
商
ひ
仕
候
者
井
名
目
金
等
貸
附
致
候
者
不
残
打
殿
　
し
…
…
（
e
－
一
四
五
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
残
ら
ず
打
ち
こ
わ
す
ぺ
き
対
象
と
し
て
「
米
穀
商
ひ
」
「
浜
商
」
と
と
も
に
「
名
目
金
等
貸
附
致
候
者
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
文
書
に
は
六
月
十
八
日
の
自
村
で
の
こ
と
と
し
て
次
の
記
事
も
あ
る
。
　
（
六
月
十
八
日
）
九
ツ
時
頃
汐
（
一
揆
勢
が
）
俄
二
村
方
迄
押
来
り
、
　
村
役
人
共
井
柳
も
重
立
候
躰
成
者
方
数
拾
人
ツ
・
押
入
、
貧
民
救
助
　
之
為
金
子
何
両
、
米
何
俵
可
差
出
、
彼
是
口
答
等
致
し
候
上
は
即
時
　
二
打
こ
わ
し
候
旨
強
談
不
法
申
笥
り
、
無
余
義
身
分
二
も
難
計
程
之
施
　
　
（
張
力
）
　
物
帳
札
等
い
た
し
、
其
旨
請
書
差
出
し
、
且
又
村
中
軒
別
壱
人
ツ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
人
足
差
出
し
、
最
寄
村
々
身
元
之
者
共
井
浜
商
ひ
・
名
目
金
等
貸
附
98
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
　
・
、
、
　
　
案
）
　
致
候
者
共
方
へ
安
内
可
致
、
及
遅
滞
候
ハ
・
不
残
可
焼
旨
申
之
旬
り
　
騒
キ
…
…
（
e
l
一
四
五
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
撰
勢
が
村
方
か
ら
提
供
さ
せ
た
人
足
に
ど
こ
に
案
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
身
元
之
者
」
「
浜
商
ひ
」
と
な
ら
ん
で
「
名
目
金
等
貸
附
致
候
者
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
に
よ
っ
て
、
名
目
金
貸
付
を
行
っ
て
い
た
老
が
「
横
浜
向
商
人
」
な
ど
と
同
じ
く
、
一
揆
勢
に
よ
っ
て
主
要
な
打
ち
こ
わ
し
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
一
揆
勢
に
よ
っ
て
こ
れ
ほ
ど
激
し
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
名
目
金
貸
付
を
行
っ
て
い
た
者
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
い
ま
こ
こ
で
一
般
論
以
上
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
一
言
だ
け
し
て
お
け
ば
、
普
通
の
高
利
貸
と
異
っ
て
、
名
目
金
貸
付
が
「
公
権
力
」
を
背
景
と
し
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
岡
家
文
書
が
い
う
よ
う
に
、
「
名
目
金
貸
附
一
条
」
の
ゆ
え
に
「
手
強
く
」
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
単
な
る
豪
農
と
小
前
貧
農
の
闘
い
と
の
み
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
こ
で
は
彼
ら
も
ま
た
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
、
な
い
し
は
少
な
く
と
も
主
要
な
打
ち
こ
わ
し
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
、
そ
の
実
態
の
究
明
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。
三
　
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
　
前
二
項
に
お
い
て
、
「
掛
合
」
か
ら
打
ち
こ
わ
し
に
い
た
る
場
合
と
、
な
ん
ら
の
「
掛
合
」
も
な
く
最
初
か
ら
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
る
場
合
の
二
通
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
た
。
そ
し
て
こ
の
両
様
の
打
ち
こ
わ
し
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
武
州
十
五
郡
・
上
州
二
郡
に
お
よ
ぶ
二
〇
二
か
村
・
五
二
〇
（
九
四
）
軒
の
主
と
し
て
豪
農
層
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
括
弧
内
の
数
字
は
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
も
の
、
以
下
も
同
じ
）
。
こ
れ
を
身
分
別
・
職
種
別
に
示
す
と
、
身
分
別
で
は
、
　
領
主
陣
屋
二
、
大
惣
代
三
、
小
惣
代
二
、
名
主
七
〇
（
九
）
、
組
頭
　
・
百
姓
代
三
九
（
九
）
、
百
姓
七
二
（
一
三
）
、
千
人
同
心
一
、
借
屋
　
二
と
な
り
、
職
種
別
で
は
、
　
浜
糸
・
生
糸
・
絹
織
物
商
二
八
、
穀
屋
三
一
、
高
利
貸
・
質
屋
七
二
　
（
一
七
）
、
酒
造
二
九
（
三
）
、
醤
油
屋
一
六
、
酒
屋
三
、
旅
宿
・
茶
　
屋
七
、
紙
す
き
・
紙
仲
買
一
一
、
医
者
入
（
二
）
、
荒
物
屋
二
、
油
　
屋
・
油
絞
九
、
太
物
渡
世
一
〇
、
水
車
稼
三
、
肥
料
商
五
、
綿
屋
　
二
、
材
木
渡
世
六
（
六
）
、
そ
の
他
三
一
、
　
（
2
5
）
と
な
る
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
一
々
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
た
だ
先
学
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
一
99
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
述
ぺ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
打
ち
こ
，
わ
し
対
象
者
に
荷
担
し
た
（
な
い
し
荷
担
さ
せ
ら
れ
た
）
者
に
対
す
る
打
ち
こ
わ
し
に
関
し
て
で
あ
る
。
ま
ず
史
料
を
示
そ
う
。
　
六
月
十
五
日
の
比
企
郡
正
代
村
の
こ
と
と
し
て
、
磯
崎
家
文
書
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
（
高
坂
村
で
昼
食
を
と
っ
た
一
揆
勢
は
）
夫
汐
正
代
村
代
吉
と
申
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
押
寄
セ
打
殿
、
米
金
散
乱
い
た
し
、
其
上
諸
帳
面
証
文
通
り
衣
類
等
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
預
け
置
候
も
の
と
相
見
江
候
隣
家
三
軒
打
毅
…
…
（
e
ー
七
一
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
吉
の
み
な
ら
ず
、
代
吉
か
ら
諸
帳
面
や
衣
類
を
預
け
ら
れ
て
い
た
「
隣
家
三
軒
」
も
あ
わ
せ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
同
様
の
こ
と
は
「
賊
民
略
記
」
に
も
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
六
月
十
八
日
の
秩
父
郡
上
田
野
村
の
こ
と
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
上
）
田
野
村
船
川
定
左
衛
門
・
同
新
宅
共
二
打
潰
シ
、
其
外
船
川
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
ノ
荷
物
ヲ
預
ケ
置
シ
家
ヲ
潰
シ
、
都
テ
七
軒
ナ
リ
…
…
（
e
l
一
七
　
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
打
ち
こ
わ
し
対
象
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
荷
物
を
預
け
ら
れ
て
い
た
家
も
あ
わ
せ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
賊
民
略
記
」
で
は
定
右
衛
門
（
船
川
は
屋
号
か
）
か
ら
荷
物
を
預
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
家
は
五
軒
と
い
う
計
算
に
な
る
が
、
岡
家
文
書
「
一
揆
騒
動
之
写
」
に
は
「
夫
汐
田
野
村
宮
崎
定
右
衛
門
様
一
統
四
軒
、
是
は
外
々
♂
別
段
強
く
打
破
り
候
様
子
、
伺
村
の
中
貧
家
四
軒
へ
家
財
荷
物
預
ケ
候
家
不
残
打
潰
し
申
候
」
（
e
I
一
六
四
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
定
右
衛
門
（
宮
崎
は
姓
か
）
か
ら
荷
物
を
預
か
っ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
家
は
四
軒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
小
沢
家
文
書
に
も
こ
の
定
右
衛
門
家
の
打
ち
こ
わ
し
の
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
）
「
其
夜
（
十
八
日
）
入
ツ
時
、
舟
川
江
（
一
揆
勢
が
）
押
寄
、
居
宅
・
土
蔵
・
門
・
長
屋
・
物
置
等
数
ケ
所
打
毅
し
、
隣
家
二
軒
同
人
荷
物
預
り
置
候
答
二
而
打
毅
し
」
（
⇔
1
＝
二
〇
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
定
右
衛
門
か
ら
荷
物
を
預
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
家
は
二
軒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
定
右
衛
門
か
ら
荷
物
を
預
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
家
の
数
が
、
史
料
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
五
軒
・
四
軒
・
二
軒
と
異
っ
て
い
て
、
こ
の
う
ち
の
ど
れ
が
正
し
い
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
定
右
衛
門
の
荷
物
を
預
っ
た
が
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
家
が
何
軒
か
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
家
は
、
岡
家
文
書
に
よ
れ
ぽ
「
貧
家
」
で
あ
っ
た
。
「
貧
家
」
で
は
あ
っ
た
が
、
小
沢
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
定
右
衛
門
の
「
荷
物
預
り
置
候
餐
」
に
よ
っ
て
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
秩
父
大
宮
郷
松
本
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
上
田
野
村
定
右
衛
門
は
大
宮
郷
寄
場
の
大
惣
代
で
あ
っ
た
（
e
l
一
四
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
「
貧
家
」
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
豪
農
層
に
荷
担
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
い
え
ば
一
揆
勢
に
敵
対
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
容
赦
な
く
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
100
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
ば
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
豪
農
層
は
、
打
ち
こ
わ
し
の
報
に
接
す
る
と
、
い
ち
早
く
そ
の
家
財
や
穀
物
あ
る
い
は
諸
証
文
な
ど
を
、
隣
家
や
縁
戚
に
預
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
豪
農
層
が
即
座
に
こ
の
よ
う
な
行
動
（
対
応
）
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
も
餌
こ
の
時
期
の
緊
張
状
態
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
示
そ
う
。
　
江
戸
深
川
で
材
木
店
を
経
営
し
て
い
た
町
田
安
助
は
、
六
月
十
八
日
付
で
、
上
名
栗
村
の
名
主
で
息
子
の
滝
之
助
に
宛
て
た
書
状
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
指
示
を
与
え
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
安
助
は
、
こ
の
一
揆
が
当
の
上
名
栗
村
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
。
　
（
品
川
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
で
の
打
ち
こ
わ
し
の
こ
と
を
述
べ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
屋
）
　
あ
と
）
就
而
ハ
此
程
風
聞
承
り
候
処
、
所
沢
・
扇
町
や
・
飯
能
其
外
　
近
辺
、
所
々
打
殿
候
由
承
り
候
間
、
其
地
ハ
如
何
有
之
候
哉
と
案
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
申
候
間
、
様
子
承
り
度
態
々
人
遣
し
申
候
、
若
も
名
栗
辺
へ
登
り
候
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
様
承
り
候
ハ
・
、
蔵
二
有
之
候
帳
箪
笥
封
印
致
、
五
郎
方
へ
て
も
極
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
内
々
二
而
預
置
候
様
致
度
候
…
…
（
e
l
一
一
頁
）
ま
た
、
大
里
郡
佐
谷
田
村
か
ら
榛
沢
郡
深
谷
宿
周
辺
の
打
ち
こ
わ
し
の
状
況
を
「
探
索
」
に
い
っ
た
、
勘
右
衛
門
と
清
太
郎
の
六
月
十
八
日
の
報
告
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
駕
籠
原
辺
物
持
心
配
し
、
小
家
江
家
財
具
持
行
預
ケ
候
趣
…
…
（
e
　
ー
一
一
＝
ハ
頁
）
あ
る
い
は
、
多
摩
郡
本
宿
村
内
藤
家
文
書
も
打
ち
こ
わ
し
の
風
聞
の
届
い
た
府
中
宿
な
ど
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
其
風
聞
（
諸
所
で
の
打
ち
こ
わ
し
の
風
聞
）
府
中
江
有
之
二
付
、
本
　
町
角
屋
茂
七
・
柏
屋
三
四
郎
・
其
外
家
財
片
付
候
由
、
分
陪
油
屋
長
　
右
衛
門
油
・
菜
種
類
近
所
へ
運
片
付
候
由
二
付
、
家
内
（
内
藤
家
）
　
二
而
も
帳
面
類
∵
証
文
等
取
集
片
付
置
…
…
（
⇔
ー
一
＝
一
頁
）
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
打
ち
こ
わ
し
の
恐
怖
に
か
ら
れ
た
豪
農
層
が
、
家
財
な
ど
を
い
ち
早
く
隣
家
や
縁
戚
に
預
け
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
一
人
や
二
人
の
豪
農
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
当
該
地
域
な
ら
び
に
周
辺
地
域
の
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
豪
農
層
が
共
通
し
て
行
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
一
揆
勢
が
襲
来
す
る
以
前
に
隣
家
に
家
財
を
預
け
た
豪
農
の
一
人
で
あ
る
比
企
郡
上
古
寺
村
名
主
松
本
与
右
衛
門
は
、
「
打
毅
取
調
書
」
の
中
で
六
月
十
七
日
に
自
家
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
（
与
右
衛
門
の
）
隣
家
ハ
勘
左
衛
門
・
房
之
助
井
勇
次
郎
・
勇
次
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
で
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
郎
・
重
蔵
義
は
、
我
等
方
ず
衣
類
・
諸
道
具
少
々
預
ケ
申
候
二
付
、
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
打
穀
申
候
哉
も
難
計
候
、
右
之
家
々
我
等
同
様
二
御
座
候
、
尤
此
節
　
同
日
（
六
月
十
七
日
）
四
ツ
時
頃
亦
々
下
古
寺
村
江
被
引
取
申
候
…
　
（
e
l
一
〇
四
頁
）
こ
れ
に
よ
っ
て
、
松
本
与
右
衛
門
が
勘
左
衛
門
ほ
か
の
家
々
も
、
自
分
が
家
財
を
預
け
た
た
め
に
自
家
同
様
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
101
い
と
危
惧
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
や
や
文
意
に
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
家
々
が
同
様
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
与
右
衛
門
の
危
惧
通
り
、
こ
れ
ら
の
家
々
も
同
じ
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
は
比
企
郡
玉
川
村
小
沢
家
文
書
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
玉
川
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
村
々
で
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
者
の
書
き
上
げ
が
あ
り
、
上
古
寺
村
名
主
与
右
衛
門
を
は
じ
め
と
し
て
百
姓
勘
左
衛
門
・
同
房
之
助
・
同
祐
（
勇
）
次
郎
な
ど
の
名
前
が
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
重
蔵
に
つ
い
て
は
名
前
が
な
い
が
、
後
者
に
あ
る
重
兵
衛
が
そ
れ
に
当
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
⇔
1
一
三
七
～
＝
二
八
頁
）
。
　
さ
て
、
豪
農
層
が
事
前
に
こ
の
よ
う
な
準
備
を
し
た
と
す
れ
ば
、
当
然
一
揆
勢
も
そ
れ
を
も
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
前
に
み
た
家
財
を
預
っ
た
者
の
打
ち
こ
わ
し
に
な
る
の
だ
が
、
埼
玉
郡
野
田
村
の
醤
油
屋
河
野
氏
の
打
ち
こ
わ
し
を
書
き
留
め
て
い
る
久
保
家
文
書
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
野
田
村
醤
油
屋
河
野
氏
本
家
、
此
家
之
儀
も
醤
油
樽
た
が
不
残
切
払
　
一
滴
も
無
御
座
由
、
衣
類
切
裂
キ
又
ハ
井
戸
投
込
、
諸
帳
面
取
揚
焼
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
捨
、
貸
借
証
文
可
差
出
と
申
候
処
、
　
一
切
無
之
旨
申
答
、
然
ル
処
左
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
候
ハ
・
分
家
江
隠
し
候
哉
、
是
ガ
分
家
打
破
り
可
申
被
断
、
無
拠
証
　
文
差
出
し
候
処
、
又
候
や
き
捨
申
候
、
此
家
損
毛
魑
敷
事
之
趣
承
り
　
申
候
…
…
（
e
I
＝
一
九
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
河
野
氏
は
実
際
に
は
「
貸
借
証
文
し
を
分
家
に
預
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
の
一
揆
勢
に
対
す
る
提
出
を
拒
ん
で
い
る
と
、
そ
れ
で
は
「
分
家
江
隠
し
」
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
か
ら
分
家
を
打
ち
こ
わ
そ
う
と
一
揆
勢
か
ら
言
わ
れ
た
た
め
に
、
慌
て
て
証
文
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
河
野
氏
の
分
家
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
中
村
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
多
摩
郡
青
梅
宿
で
は
六
月
十
五
日
に
、
次
の
よ
う
な
打
ち
こ
わ
し
が
み
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
青
梅
中
町
磯
屋
仙
右
衛
門
、
上
町
吉
野
屋
久
兵
衛
打
殿
、
夫
ず
同
人
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
親
類
裏
宿
山
助
と
申
者
久
兵
衛
荷
物
預
り
置
候
哉
と
疑
惑
二
而
打
毅
　
…
…
（
e
I
二
一
四
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
山
助
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
は
、
親
類
の
吉
野
屋
久
兵
衛
の
荷
物
を
「
預
り
置
候
哉
と
」
一
揆
勢
か
ら
「
疑
惑
」
を
も
た
れ
　
0
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
来
の
打
ち
こ
わ
し
対
象
者
口
豪
農
層
で
は
な
く
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
豪
農
層
の
対
極
に
あ
る
よ
う
な
「
貧
家
」
で
あ
っ
て
も
、
豪
農
層
か
ら
荷
物
を
預
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
誰
も
豪
農
層
の
荷
物
を
預
る
者
は
い
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
揆
勢
の
打
ち
こ
わ
し
の
威
力
に
よ
っ
て
、
実
際
に
も
こ
の
よ
う
な
事
態
が
現
出
し
た
こ
と
を
比
企
郡
古
凍
村
磯
崎
家
文
書
が
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
（
あ
ま
り
に
も
す
さ
ま
じ
い
打
ち
こ
わ
し
で
あ
っ
た
た
め
に
）
依
而
　
重
立
候
も
の
着
類
・
夫
喰
等
貧
家
江
預
度
存
候
処
、
預
置
候
も
の
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
詮
義
い
た
し
打
鍛
候
類
数
多
有
之
候
澗
、
誰
有
而
預
り
候
者
曽
而
無
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
之
、
誠
二
絶
躰
絶
命
之
時
節
…
…
（
e
ー
七
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
一
揆
勢
が
、
豪
農
層
か
ら
家
財
を
預
っ
た
老
を
も
「
詮
議
」
し
て
打
ち
こ
わ
す
た
め
に
、
打
ち
こ
わ
し
の
威
力
を
お
そ
れ
た
「
貧
家
」
が
豪
農
層
の
家
財
を
預
る
こ
と
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
「
貧
家
」
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
豪
農
層
は
、
ま
さ
に
「
絶
体
絶
命
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
豪
農
か
ら
家
財
を
預
っ
た
た
め
に
、
自
ら
も
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
点
は
同
じ
だ
が
、
「
親
類
・
組
合
」
の
加
勢
を
え
て
打
ち
こ
わ
し
に
備
え
た
と
す
る
例
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
摩
郡
関
前
村
井
口
家
文
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
　
関
前
新
田
百
姓
善
次
郎
外
四
人
之
者
共
義
、
田
無
村
百
姓
水
車
稼
人
　
平
左
衛
門
〃
買
込
置
候
小
麦
三
・
四
百
俵
差
懸
り
夫
々
相
預
り
候
　
処
、
右
平
左
衛
門
は
徒
党
之
者
共
可
打
殿
別
々
目
掛
ケ
居
候
二
付
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
右
様
取
計
候
儀
之
処
、
其
場
二
至
り
何
様
之
災
難
来
候
哉
難
計
一
同
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
も
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
へ
　
心
配
仕
、
右
穀
預
り
候
者
共
組
合
・
親
類
之
義
は
昼
夜
番
附
居
…
…
　
（
⇔
丁
一
二
一
頁
）
こ
こ
で
は
、
打
ち
こ
わ
し
対
象
者
で
あ
る
田
無
村
の
百
姓
で
水
車
稼
ぎ
人
平
左
衛
門
の
小
麦
を
預
っ
て
い
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
に
も
ど
の
よ
う
な
「
災
難
」
が
お
よ
ん
で
く
る
か
も
知
れ
な
い
と
判
断
し
た
善
次
郎
ほ
か
四
人
の
者
が
、
「
親
類
・
組
合
」
の
加
勢
を
え
て
「
昼
夜
番
」
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
動
き
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
一
般
的
に
は
前
者
、
つ
ま
り
豪
農
層
の
家
財
を
預
る
こ
と
を
拒
否
す
る
よ
う
な
動
き
が
で
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
一
揆
勢
が
豪
農
層
に
荷
担
し
た
（
な
い
し
は
荷
担
さ
せ
ら
れ
た
）
者
に
対
し
て
も
激
し
い
打
ち
こ
わ
し
を
行
っ
た
こ
と
を
み
た
が
、
そ
の
際
に
多
少
の
勇
み
足
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
入
間
郡
下
藤
沢
村
沢
田
家
文
書
に
、
六
月
十
五
日
付
の
神
主
沢
田
隼
人
之
亮
の
願
書
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
当
月
（
六
月
）
十
四
日
、
何
者
共
相
知
不
申
数
百
人
押
集
来
、
隣
村
　
扇
町
屋
村
二
而
物
持
共
五
・
六
軒
打
毅
候
由
二
而
、
藤
沢
村
新
兵
衛
宅
を
襲
被
申
候
処
、
私
奉
仕
之
社
瑳
灘
纒
潭
海
瘍
。
3
　
兵
衛
二
貸
遣
し
候
義
も
御
座
候
故
、
同
人
家
作
と
心
得
違
仕
候
哉
、
　
ー
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
通
リ
掛
少
々
打
穀
候
得
共
、
諸
道
具
等
も
一
切
入
置
不
申
明
家
二
而
　
罷
在
候
事
故
、
其
儘
取
片
付
被
遊
度
、
此
段
御
届
労
以
書
付
奉
願
候
　
…
…
（
⇔
ー
四
八
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
沢
田
隼
人
之
亮
の
隠
宅
を
、
一
揆
勢
が
下
藤
沢
村
新
兵
衛
の
「
家
作
と
心
得
違
」
い
し
て
少
々
打
ち
こ
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
側
の
主
張
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
文
面
通
り
に
受
け
と
っ
て
よ
い
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
以
上
、
多
少
の
勇
み
足
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
揆
勢
が
豪
農
層
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
荷
担
し
た
者
も
ま
た
、
た
と
え
そ
れ
が
「
貧
家
」
で
あ
ろ
う
と
こ
の
場
合
に
は
容
赦
な
く
打
ち
こ
わ
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
豪
農
層
に
荷
担
す
る
者
を
豪
農
層
か
ら
切
り
離
し
、
豪
農
層
を
追
い
つ
め
て
い
く
一
つ
の
手
段
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
豪
農
層
と
と
も
に
領
主
権
力
も
ま
た
打
ち
こ
わ
し
の
報
に
接
す
る
と
、
書
類
や
武
器
を
隠
し
て
い
る
事
例
が
知
ら
れ
る
の
で
、
本
論
か
ら
少
し
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
一
言
し
て
お
き
た
い
。
岡
家
文
書
「
一
揆
騒
動
之
写
」
は
、
六
月
十
八
日
夜
に
秩
父
郡
大
宮
郷
の
忍
藩
秩
父
陣
屋
が
、
一
揆
勢
に
よ
つ
て
「
微
塵
」
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
　
（
陣
屋
を
打
ち
こ
わ
し
た
一
揆
勢
は
）
猶
又
書
類
・
武
器
等
を
尋
出
・
さ
ん
為
、
（
大
宮
郷
内
を
）
所
々
駆
廻
り
号
り
け
る
が
、
誰
か
是
を
　
見
知
り
た
る
や
、
十
三
番
（
札
所
）
の
御
寺
の
土
蔵
戸
前
を
打
破
　
り
、
兼
て
大
切
に
隠
し
被
置
候
書
類
・
武
具
等
を
不
残
取
出
、
牢
屋
　
前
へ
持
運
び
焼
払
申
候
…
…
（
e
l
一
六
三
～
一
六
四
頁
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
忍
藩
の
出
先
機
関
で
あ
る
陣
屋
で
さ
え
も
が
、
大
宮
郷
内
の
寺
に
「
書
類
・
武
器
等
」
を
一
揆
の
襲
来
以
前
に
隠
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
し
て
も
、
陣
屋
の
支
配
力
（
な
い
し
軍
事
力
）
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
が
、
あ
ま
つ
さ
え
陣
屋
の
み
な
ら
ず
あ
ら
か
じ
め
隠
し
て
お
い
た
「
書
類
・
武
器
等
」
ま
で
一
揆
勢
に
み
つ
け
だ
さ
れ
「
焼
払
」
わ
れ
た
と
い
う
に
お
い
て
は
、
陣
屋
の
支
配
力
（
な
い
し
軍
事
力
）
が
い
か
に
頼
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
い
か
ん
な
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
陣
屋
の
本
来
的
機
能
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
は
私
も
承
知
し
て
い
る
し
、
私
自
身
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
揚
合
、
最
初
の
打
ち
こ
わ
し
（
六
月
十
四
日
朝
）
か
ら
す
で
に
五
日
が
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
忍
藩
で
は
、
一
揆
鎮
圧
後
の
六
月
二
十
九
日
付
で
、
勘
定
奉
行
都
筑
但
馬
守
へ
宛
て
た
「
届
書
」
の
中
で
、
　
（
武
州
）
秩
父
郡
村
々
之
内
領
分
も
有
之
候
間
、
是
又
人
数
差
出
候
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
ゑ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
処
、
隔
地
之
儀
二
付
参
着
以
前
同
州
大
宮
郷
江
徒
党
人
共
多
人
数
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
集
、
郷
中
所
々
打
穀
候
趣
、
然
処
同
所
陣
屋
詰
家
来
人
少
二
付
、
出
　
張
鎮
静
方
不
行
届
、
去
ル
十
八
日
暮
六
時
頃
陣
屋
迄
も
過
半
打
穀
、
　
其
外
村
々
都
合
弐
拾
六
軒
打
殿
…
…
（
⇔
丁
二
三
一
頁
）
と
述
べ
て
、
陣
屋
を
は
じ
め
と
し
て
秩
父
領
分
村
々
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
は
、
つ
ま
り
秩
父
領
分
の
防
衛
体
制
が
ゆ
き
届
か
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
陣
屋
詰
の
家
来
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
一
い
ま
一
つ
に
は
「
隔
地
」
で
あ
る
た
め
派
遣
し
た
兵
力
が
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
っ
た
い
忍
か
ら
大
宮
郷
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
日
数
が
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
我
々
は
、
こ
の
一
揆
に
先
立
つ
一
週
間
前
の
六
月
七
日
に
開
始
さ
れ
た
第
二
次
幕
長
交
戦
（
い
わ
ゆ
る
第
二
次
長
州
征
伐
）
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
奥
104
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
右
筆
手
留
」
に
は
、
忍
藩
か
ら
次
の
よ
う
な
「
願
書
」
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
（
一
揆
の
鎮
圧
を
し
た
い
け
れ
ど
も
）
今
般
京
都
御
警
衛
被
仰
付
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
）
　
多
人
数
上
京
致
、
在
所
表
人
少
二
付
、
□
輪
陣
屋
敷
二
罷
在
候
家
来
　
共
在
所
表
江
差
遣
度
旨
願
（
⇔
1
一
八
八
頁
）
第
二
次
幕
長
交
戦
の
た
め
に
「
京
都
御
警
衛
」
を
命
じ
ら
れ
、
多
数
の
家
来
を
上
京
さ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
忍
藩
が
一
揆
鎮
圧
に
苦
慮
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
隔
地
」
の
秩
父
領
分
だ
け
で
な
く
「
在
所
表
」
さ
え
人
員
が
手
薄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
蜂
起
の
側
か
ら
い
え
ば
、
領
主
権
力
側
の
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ね
ら
っ
て
一
揆
勢
が
蜂
起
し
た
と
断
言
す
る
た
め
に
は
い
ま
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
権
力
側
の
こ
の
よ
う
な
状
況
が
一
揆
勢
の
行
動
の
展
開
を
容
易
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
武
州
世
直
し
一
揆
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
の
様
相
を
検
討
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
掛
合
」
を
し
た
う
え
で
打
ち
こ
わ
す
場
合
と
、
な
ん
ら
の
「
掛
合
」
も
な
く
即
座
に
打
ち
こ
わ
す
場
合
の
、
二
通
り
の
打
ち
こ
わ
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
前
者
の
場
合
に
は
「
掛
合
」
が
う
ま
く
い
っ
て
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
も
は
や
元
の
豪
農
で
は
あ
ヶ
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
述
べ
た
。
し
か
も
数
の
う
え
か
ら
い
え
ば
、
打
ち
こ
わ
し
を
う
け
た
豪
農
が
圧
倒
的
に
多
か
う
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
ぺ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
揆
勢
に
と
っ
て
の
打
ち
こ
わ
し
の
意
味
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
　
一
揆
勢
が
そ
の
蜂
起
に
際
し
て
「
打
穀
し
い
た
し
候
而
も
食
物
之
外
金
銀
銭
は
勿
論
、
外
品
等
決
而
奪
取
間
敷
、
若
相
背
き
候
も
の
は
、
仲
間
内
二
て
斬
首
可
致
」
と
の
厳
し
い
「
盟
約
」
を
交
わ
し
（
e
i
二
八
七
頁
）
、
ま
た
そ
の
携
え
る
ぺ
き
道
具
に
関
し
て
も
「
銘
々
得
物
之
義
、
刀
・
脇
差
等
決
而
持
参
致
間
敷
候
、
但
、
四
ツ
子
・
鎌
．
鋸
様
之
も
の
持
参
可
致
候
」
（
e
I
一
八
一
頁
）
と
の
原
則
を
保
持
し
て
打
ち
こ
わ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
を
遂
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
内
藤
家
文
書
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
一
揆
勢
が
携
え
て
い
た
も
の
は
実
に
「
打
ち
こ
わ
し
道
具
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
⇔
ー
一
一
一
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
一
揆
勢
は
家
屋
や
家
財
は
打
ち
こ
わ
す
け
れ
ど
も
、
人
を
殺
傷
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
当
の
打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ
た
側
か
ら
も
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
入
間
郡
扇
町
屋
村
の
長
谷
部
家
は
、
一
揆
勢
に
よ
っ
て
散
々
な
打
ち
こ
わ
し
を
受
け
た
家
だ
が
、
こ
の
家
の
「
箱
書
」
の
打
ち
こ
わ
し
を
述
べ
た
条
の
末
尾
は
「
誠
二
近
世
未
曽
有
之
騒
災
二
有
之
候
得
共
、
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
不
思
議
二
家
内
壱
人
も
無
怪
我
相
遁
候
二
付
、
末
代
家
督
人
心
得
之
た
め
有
増
次
第
記
録
畢
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
（
e
I
六
一
～
105
六
二
頁
）
。
「
箱
書
」
は
「
不
思
議
二
」
と
そ
の
家
族
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
が
、
一
揆
勢
の
打
ち
こ
わ
し
原
則
か
ら
す
れ
ぽ
こ
れ
は
な
ん
ら
「
不
思
議
」
な
こ
と
で
は
な
く
当
然
と
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
は
人
を
殺
傷
す
る
こ
と
お
よ
び
打
ち
こ
わ
し
に
乗
じ
て
物
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
を
略
奪
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
、
す
で
に
随
所
で
み
て
き
た
よ
う
に
た
だ
徹
底
的
に
家
屋
や
家
財
を
打
ち
こ
わ
す
と
い
う
一
揆
勢
の
行
為
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
比
企
郡
野
本
村
名
主
大
谷
熊
蔵
の
事
例
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
　
六
月
十
五
日
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
熊
蔵
は
、
十
七
日
付
で
そ
の
報
告
を
知
行
主
間
宮
将
監
役
場
あ
て
に
代
人
組
頭
伝
左
衛
門
の
名
前
で
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
　
去
ル
十
五
日
八
ツ
時
、
何
方
之
手
勢
候
哉
凡
三
百
人
程
熊
蔵
方
江
押
　
　
　
（
不
力
）
　
入
、
理
無
尽
二
家
作
通
打
破
り
、
其
外
農
具
・
家
財
・
諸
道
具
不
残
　
打
破
り
、
加
え
衣
類
は
一
品
限
り
打
切
、
中
二
は
当
用
之
衣
類
ハ
持
　
去
リ
、
其
上
土
蔵
へ
相
掛
リ
表
通
打
崩
、
夫
食
可
相
成
雑
穀
不
残
持
　
出
し
井
戸
・
溜
井
等
江
打
込
、
夫
ず
門
締
江
相
掛
打
破
候
上
暫
時
二
　
引
潰
シ
、
既
二
家
内
之
も
の
ハ
一
命
も
怪
敷
候
趣
、
神
仏
之
祈
薦
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
候
哉
漸
々
相
助
り
候
得
共
、
差
当
一
時
之
凌
キ
ニ
も
差
支
、
家
内
一
　
　
　
（
途
）
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
同
十
方
暮
し
落
候
儀
罷
在
候
次
第
二
而
、
御
田
地
相
続
ハ
勿
論
住
居
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
可
仕
次
第
無
御
座
候
問
、
可
此
段
御
届
奉
申
上
候
…
…
（
⇔
ー
一
五
　
一
．
一
～
一
五
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
熊
蔵
も
ま
た
「
理
無
尽
」
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
熊
蔵
は
家
族
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
を
「
神
仏
之
祈
薦
請
候
哉
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
散
々
な
打
ち
こ
わ
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
も
一
揆
勢
が
人
間
に
対
し
て
は
一
切
手
出
し
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
後
段
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
途
）
そ
こ
で
熊
蔵
は
「
差
当
一
時
之
凌
キ
ニ
も
差
支
、
家
内
一
同
十
方
暮
し
」
、
さ
ら
に
は
「
御
田
地
相
続
ハ
勿
論
住
居
可
仕
次
第
無
御
座
」
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
そ
の
窮
状
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
熊
蔵
の
嘆
き
を
文
面
通
り
に
受
け
と
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
一
揆
に
蜂
起
し
た
人
々
が
日
常
的
に
抱
え
て
い
た
嘆
き
と
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
一
揆
勢
が
ね
ら
っ
た
の
も
、
正
に
こ
の
よ
う
な
嘆
き
を
豪
農
層
に
も
味
わ
わ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
か
つ
て
大
舘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
な
ら
）
右
喜
氏
が
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
「
富
の
偏
在
を
均
す
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
。
世
直
し
勢
と
同
一
の
階
層
に
富
裕
な
者
を
下
降
さ
せ
る
こ
と
、
貧
者
と
同
じ
社
会
層
に
富
者
を
『
均
す
』
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
富
を
貧
者
へ
分
け
与
え
る
の
で
は
な
く
、
生
産
用
具
を
こ
わ
し
、
土
蔵
を
破
却
し
、
蓄
財
を
破
壌
に
よ
っ
て
無
に
至
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
、
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
打
ち
こ
わ
し
は
文
字
通
り
打
ち
こ
わ
し
な
の
で
あ
っ
て
、
豪
農
層
の
金
品
を
奪
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
さ
ら
奪
っ
106
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
た
金
品
を
分
配
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
打
ち
こ
わ
し
に
よ
っ
て
一
揆
勢
は
豪
農
層
を
自
ら
と
同
一
次
元
に
下
降
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
い
ま
一
度
熊
蔵
の
話
に
戻
そ
う
。
先
の
報
告
を
提
出
し
た
同
じ
十
七
日
付
で
、
別
に
熊
蔵
は
自
ら
の
名
前
で
間
宮
将
監
役
場
に
宛
て
て
「
金
五
十
両
」
の
拝
借
願
い
を
合
せ
て
提
出
し
て
い
る
（
⇔
1
一
五
三
頁
）
。
史
料
が
な
い
た
め
に
こ
の
熊
蔵
の
拝
借
金
願
い
が
知
行
主
に
よ
っ
て
聞
き
届
け
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
後
も
大
谷
家
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
五
十
両
全
額
で
は
な
い
に
し
て
も
あ
る
程
度
の
援
助
が
知
行
主
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
知
行
主
か
ら
の
そ
の
よ
う
な
援
助
が
な
く
と
も
、
先
の
文
面
と
は
異
っ
て
実
際
に
は
熊
蔵
家
が
十
分
存
続
し
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
熊
蔵
家
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
入
間
郡
牛
沢
村
組
頭
勘
右
衛
門
家
は
、
六
月
十
五
日
に
一
揆
勢
に
よ
っ
て
「
土
蔵
五
ケ
所
・
醤
油
蔵
壱
ケ
所
・
家
作
物
置
二
至
迄
乱
妨
二
打
毅
、
家
財
．
衣
類
・
帳
面
類
不
残
引
破
り
難
尽
言
語
乱
妨
」
を
さ
れ
、
ま
た
「
飯
米
井
味
噌
等
ハ
井
戸
江
打
込
、
亦
ハ
庭
先
江
蒔
散
し
、
柱
等
ハ
斧
・
鋸
を
以
挽
切
、
又
ハ
切
割
、
実
以
難
申
尽
程
之
乱
妨
」
を
さ
れ
た
が
（
e
l
五
六
頁
）
、
こ
の
勘
右
衛
門
家
に
は
た
だ
ち
に
、
村
内
は
も
ち
ろ
ん
、
近
隣
諸
村
さ
ら
に
は
江
戸
・
上
総
・
相
摸
・
越
中
の
人
々
か
ら
、
握
め
し
・
酒
・
菓
子
折
等
、
あ
る
い
は
茶
碗
・
し
ゃ
く
し
・
ど
ん
ぶ
り
・
大
土
び
ん
等
多
種
多
様
の
見
舞
品
、
ま
た
は
見
舞
金
が
届
け
ら
九
て
お
り
、
そ
の
総
計
は
三
〇
両
弐
分
弐
朱
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
e
－
四
九
～
五
五
頁
）
。
あ
る
い
は
、
岡
家
文
書
「
一
揆
騒
動
之
写
」
の
記
録
者
で
あ
る
い
ず
み
や
幸
七
が
心
か
ら
な
る
同
情
を
示
し
て
い
る
秩
父
郡
上
田
野
村
宮
崎
定
右
衛
門
に
つ
い
て
も
、
「
頓
と
着
の
儘
」
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
家
敷
・
田
地
」
は
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
e
l
一
六
四
頁
）
。
打
ち
こ
わ
し
を
う
け
た
す
べ
て
の
者
が
た
ち
直
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
多
く
の
者
は
た
ち
直
る
こ
と
が
で
き
た
と
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
豪
農
層
を
自
ら
と
同
一
次
元
に
引
き
ず
り
お
ろ
す
と
い
う
一
揆
勢
の
願
い
は
空
し
か
っ
た
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
打
ち
こ
わ
し
対
象
者
1
1
豪
農
層
を
一
度
は
打
ち
こ
わ
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
豪
農
層
に
施
行
や
質
地
・
質
物
の
返
還
な
ど
を
一
度
は
約
束
さ
せ
た
こ
と
（
こ
の
約
束
は
一
揆
が
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
う
と
ほ
と
ん
ど
が
反
古
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
実
際
に
実
行
さ
れ
た
と
　
　
　
　
（
3
0
）
こ
ろ
も
あ
る
）
、
そ
し
て
豪
農
層
に
土
下
座
で
一
揆
勢
を
迎
え
さ
せ
た
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
、
常
に
困
窮
と
抑
圧
さ
れ
る
側
に
い
た
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
揆
勢
に
と
っ
て
そ
の
意
味
は
大
き
か
゜
っ
た
と
考
え
る
。
（註
↓
佐
々
木
潤
之
介
氏
は
、
百
姓
一
揆
と
、
従
来
世
直
し
一
揆
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
後
者
を
世
直
し
「
騒
動
」
と
呼
び
あ
ら
た
め
る
こ
と
を
堤
唱
さ
れ
て
い
る
（
伺
氏
「
幕
末
の
社
会
107
（
2
）
（
3
）
（
4
）
惜
勢
と
世
直
し
」
¶
岩
波
講
厘
日
本
歴
史
』
近
世
5
　
一
九
七
七
年
岩
波
書
店
　
三
〇
〇
頁
～
三
〇
一
頁
ハ
お
よ
び
同
氏
『
世
直
し
』
一
九
七
九
年
岩
波
書
店
　
六
六
～
六
八
頁
）
。
百
姓
一
揆
と
、
従
来
世
直
し
一
揆
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
区
別
ず
る
こ
と
に
は
私
も
賛
成
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
世
直
し
「
騒
動
」
と
呼
び
あ
ら
だ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
百
姓
一
揆
と
は
別
に
「
世
直
し
」
一
揆
と
い
う
表
現
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
す
で
に
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
直
し
騒
動
と
呼
び
あ
ら
た
め
る
必
要
は
な
い
こ
ど
に
な
る
。
・
こ
の
点
に
つ
い
て
御
教
示
を
得
た
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
従
来
通
り
世
直
し
一
揆
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
一
九
七
六
年
一
月
三
一
日
の
国
史
学
会
例
会
に
お
け
る
森
安
彦
氏
の
報
告
（
な
お
そ
の
要
旨
は
『
国
史
学
』
九
九
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。
北
原
進
氏
「
“
ぶ
ち
こ
わ
し
μ
の
ロ
承
記
録
〈
武
州
一
揆
の
探
索
か
ら
〉
」
（『
�
j
公
論
』
第
四
巻
六
号
　
一
九
七
六
年
）
。
久
保
佐
一
氏
「
『
ぶ
ち
こ
わ
し
』
開
き
書
」
（
『
近
世
史
藁
』
第
二
号
一
九
七
七
年
）
も
あ
る
。
こ
の
廻
章
が
秩
父
郡
大
宮
郷
ま
で
順
達
さ
れ
た
こ
と
は
、
．
大
宮
郷
岡
家
文
書
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
と
「
一
揆
∂
の
廻
状
宮
地
村
汐
継
参
り
、
酒
店
二
て
鍋
屋
角
蔵
様
内
見
被
遊
候
を
承
り
候
処
、
十
五
才
よ
り
六
十
才
迄
剣
類
は
停
止
致
し
、
得
物
二
は
野
具
を
携
へ
早
速
駆
加
り
申
ぺ
し
、
若
否
味
候
者
有
之
候
ハ
・
、
直
様
焼
打
に
可
致
旨
、
得
其
意
を
早
々
順
達
可
致
も
の
也
、
大
宮
郷
　
横
瀬
郷
　
影
森
村
平
沢
．
田
野
村
　
日
野
村
，
白
久
村
賛
川
村
新
古
大
滝
村
其
外
通
路
村
々
一
同
、
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
打
こ
わ
し
連
中
と
印
有
之
候
」
（
e
ー
一
六
二
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
一
揆
勢
が
「
打
ち
こ
わ
し
連
中
」
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
「
打
こ
わ
し
連
中
」
か
ら
の
、
こ
の
一
揆
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
廻
章
が
秩
父
の
村
か
ら
村
へ
継
ぎ
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
　
　
　
ら
か
で
あ
ろ
う
か
な
尉
、
小
野
文
雄
氏
恭
紹
介
さ
れ
た
秩
父
三
峯
神
社
　
　
　
日
鑑
に
も
、
六
月
二
十
二
日
の
条
に
ほ
ぼ
同
文
の
廻
章
が
あ
る
が
、
こ
　
　
　
れ
に
は
「
打
こ
わ
し
連
中
」
の
記
載
は
な
い
。
同
氏
「
武
州
打
こ
わ
し
゜
　
　
史
料
」
（
『
埼
玉
地
方
史
』
第
二
号
、
一
九
七
六
年
）
七
一
頁
。
（
5
）
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
て
お
け
ば
、
山
中
清
孝
氏
「
幕
藩
制
崩
壌
　
　
　
期
に
お
け
る
武
州
世
直
し
一
揆
の
歴
史
的
意
義
」
（
一
九
七
四
年
度
歴
　
　
　
史
学
研
究
会
大
会
報
告
『
世
界
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主
主
義
』
一
九
　
　
　
七
四
年
）
、
森
安
彦
氏
「
『
武
州
世
直
し
一
揆
』
の
展
開
過
程
ー
『
世
　
　
　
直
し
』
の
行
動
と
，
論
理
1
」
（
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
『
近
世
　
　
　
封
建
支
配
と
民
衆
社
会
』
　
一
九
七
五
年
　
弘
文
堂
）
、
近
世
村
落
史
研
　
　
　
究
会
共
同
研
究
「
幕
末
の
社
会
変
動
と
民
衆
意
識
l
l
慶
応
二
年
武
州
　
　
　
世
直
し
一
揆
の
考
察
ー
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
五
八
号
　
一
九
七
八
　
　
　
年
）
な
ど
で
あ
る
。
（
6
）
多
摩
郡
福
生
村
に
お
い
て
も
打
ち
こ
わ
し
の
情
景
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
　
0
8
　
　
　
古
谷
家
文
書
に
「
（
福
生
村
へ
行
き
）
打
こ
ハ
し
候
家
ヲ
一
見
致
候
所
、
　
1
　
　
　
土
蔵
掛
矢
ヲ
以
打
こ
ハ
し
、
米
穀
は
俵
ヲ
切
庭
へ
ち
ら
し
或
は
井
戸
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
リ
　
　
　
入
、
縮
緬
き
ぬ
は
不
及
申
木
綿
二
至
迄
着
類
は
不
残
館
二
而
切
庭
の
　
　
　
蒲
団
之
類
も
銘
二
而
切
綿
抜
庭
の
泥
中
二
踏
込
…
…
」
（
ω
ー
八
六
頁
）
　
　
・
と
あ
る
。
（
7
）
近
世
村
落
史
研
究
会
（
大
舘
右
喜
氏
執
筆
）
「
或
る
地
域
調
査
か
ら
ー
　
　
　
武
州
世
直
し
一
揆
史
料
拾
遣
1
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
〇
一
号
　
一
九
　
　
　
七
五
年
）
六
九
～
七
二
頁
を
参
照
。
（
8
）
前
掲
近
世
村
落
史
研
究
会
共
同
研
究
「
幕
末
の
社
会
変
動
と
民
衆
意
　
　
識
」
の
ー
「
世
直
し
」
一
揆
の
展
開
と
民
衆
意
識
（
森
安
彦
氏
執
筆
）
　
　
　
の
表
1
慶
応
二
年
六
月
「
武
州
世
直
し
一
揆
」
「
打
こ
わ
し
対
象
者
一
覧
　
　
表
（
二
〇
～
一
＝
頁
）
、
お
よ
び
付
表
2
慶
応
二
年
六
月
武
州
世
直
し
　
　
　
一
揆
の
対
象
老
一
覧
表
（
四
九
～
六
〇
頁
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
　
　
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
た
い
。
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
（
9
）
（
1
0
）
（
1
1
）
（
1
2
）
前
掲
森
安
彦
氏
「
『
武
州
世
直
し
一
揆
』
の
展
開
過
程
」
一
二
三
頁
。
前
掲
近
世
村
落
史
研
究
会
共
同
研
究
「
幕
末
の
社
会
変
動
と
民
衆
意
識
」
の
森
安
彦
氏
執
筆
部
分
二
四
頁
。
森
安
彦
氏
は
近
刊
の
「
『
世
直
し
』
世
界
の
形
成
1
ー
慶
応
二
年
武
州
世
直
し
一
揆
の
考
察
l
l
」
（
津
田
秀
夫
氏
編
『
近
世
国
家
の
解
体
と
近
代
』
一
九
七
九
年
塙
書
房
）
に
お
い
て
飯
能
打
ち
こ
わ
し
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
飯
能
穀
屋
の
打
ち
こ
わ
し
は
「
『
世
直
し
』
勢
の
威
力
を
誇
示
し
、
以
後
の
『
世
直
し
』
展
開
の
皮
切
り
と
し
、
村
役
人
・
豪
農
層
に
打
撃
を
与
え
、
小
前
貧
農
層
の
解
放
に
い
っ
そ
う
の
効
果
を
あ
げ
」
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
一
揆
勢
は
飯
能
穀
屋
を
打
ち
こ
わ
す
こ
と
自
体
、
目
的
と
し
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
六
七
～
六
九
頁
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
酒
屋
八
左
衛
門
ほ
か
三
軒
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
後
で
述
ぺ
る
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
本
論
文
に
つ
い
て
は
そ
の
刊
行
以
前
に
森
氏
よ
り
再
校
ヴ
ラ
を
ご
恵
与
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
た
と
え
ば
、
比
企
郡
増
尾
村
の
農
問
に
質
屋
を
行
っ
て
い
る
代
五
郎
と
助
左
衛
門
と
い
う
二
人
の
百
姓
は
、
質
物
を
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
打
ち
こ
わ
し
は
免
れ
た
け
れ
ど
も
、
「
一
躰
私
共
両
人
之
義
外
よ
り
預
り
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
等
有
之
候
へ
ば
、
質
物
不
残
相
渡
し
候
而
ハ
既
二
退
転
二
も
相
成
候
得
は
難
渋
至
極
」
（
e
ー
九
六
頁
）
で
あ
る
と
そ
の
窮
状
を
訴
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
ま
た
「
賊
民
略
記
」
に
も
「
毅
蕩
セ
ラ
レ
ザ
ル
商
家
モ
破
産
セ
シ
者
尤
モ
多
シ
」
（
甲
一
七
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
揆
勢
が
そ
の
「
い
で
た
ち
」
（
鉢
巻
・
た
す
き
や
旗
幟
な
ど
の
）
を
整
え
る
た
め
に
、
打
ち
こ
わ
し
は
し
な
い
け
れ
ど
絹
・
太
物
屋
な
ど
か
ら
布
類
を
調
達
し
た
こ
と
に
よ
る
。
な
お
、
森
安
彦
氏
は
こ
の
よ
う
な
豪
農
を
「
弱
あ
ら
れ
た
豪
農
」
と
呼
ん
で
い
る
。
前
掲
森
安
彦
氏
「
『
鼠
州
世
直
し
一
揆
』
の
展
開
過
程
」
二
ニ
ハ
～
二
一
七
頁
、
お
よ
び
拙
稿
「
武
州
世
直
し
一
揆
（
1
3
）
（
1
4
）
（
1
5
）
の
考
察
（
続
）
1
一
揆
勢
の
『
い
で
た
ち
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
近
世
史
藁
』
第
二
号
　
一
九
七
七
年
）
二
〇
～
二
一
頁
。
主
人
が
「
留
守
」
で
あ
っ
た
た
め
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
と
す
る
例
は
、
新
座
郡
下
新
倉
村
に
も
あ
る
。
「
武
州
秩
父
辺
農
民
徒
党
一
件
」
に
よ
れ
ぽ
、
六
月
十
五
日
の
夕
方
同
村
組
頭
秀
五
郎
宅
に
押
し
寄
せ
た
数
百
人
の
一
揆
勢
は
、
秀
五
郎
と
面
談
し
「
追
々
諸
品
高
価
二
付
、
難
渋
人
共
江
施
行
差
出
候
様
申
聞
、
於
若
違
背
二
は
打
殺
、
且
居
宅
打
毅
チ
候
之
旨
高
声
申
旬
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
秀
五
郎
か
ら
金
子
の
施
行
の
約
束
を
と
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
富
太
郎
家
に
つ
い
て
は
異
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
夫
汐
同
村
名
主
富
太
郎
方
江
引
続
同
様
罷
越
、
最
初
之
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
面
談
致
度
旨
申
聞
候
処
、
折
節
留
主
二
付
其
旨
申
断
候
処
、
彼
是
面
倒
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
之
趣
二
而
理
不
尽
二
居
宅
打
殿
チ
掛
候
由
二
付
、
家
内
之
者
共
驚
入
一
同
立
去
候
処
、
同
人
居
宅
間
取
拾
壱
間
・
奥
行
六
間
之
場
所
井
家
財
・
諸
道
具
．
其
外
土
蔵
弐
ケ
所
．
物
置
．
木
戸
．
塀
至
迄
不
残
打
毅
チ
、
　
0
9
右
土
蔵
被
入
置
候
米
井
雑
穀
　
凡
八
十
俵
程
切
捨
打
散
候
而
暫
時
二
右
　
1
及
諸
業
」
（
⇔
1
二
二
六
～
二
二
七
頁
）
と
あ
る
。
主
人
富
太
郎
が
留
守
で
あ
っ
た
た
め
に
、
家
人
と
で
は
「
掛
合
」
が
行
届
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
み
ら
れ
る
通
り
の
徹
底
的
な
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
右
衛
門
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
、
知
行
主
で
御
小
納
戸
役
の
堀
（
坪
）
内
光
太
郎
か
ら
六
月
二
十
五
日
付
で
幕
府
へ
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
⇔
ー
二
二
一
頁
）
。
「
掛
合
」
の
最
中
に
一
揆
勢
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
、
実
際
に
は
打
ち
こ
わ
さ
れ
な
か
っ
た
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
例
は
江
川
家
文
書
に
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
月
十
四
日
の
川
越
で
の
こ
と
と
し
て
、
「
（
一
揆
勢
が
）
同
所
（
川
越
）
役
人
へ
懸
合
、
五
百
文
二
付
米
五
合
迄
二
致
し
呉
候
は
打
殿
し
申
間
敷
と
、
壱
度
ハ
立
去
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
リ
挨
拶
致
居
候
得
共
、
更
二
分
兼
彼
是
手
澗
取
居
候
内
、
同
象
二
而
鉄
（
1
6
）
（
1
7
）
（
1
8
）
し
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
し
　
　
し
　
　
　
　
　
し
　
　
ヒ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
し
　
　
お
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
し
砲
・
武
器
持
参
、
広
瀬
村
警
衛
と
申
事
相
分
り
候
二
付
、
約
束
違
ひ
候
連
六
・
七
千
人
取
返
し
候
趣
」
（
⇔
1
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
家
が
何
と
い
う
家
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
米
を
百
文
に
つ
き
五
合
で
売
る
こ
と
で
一
度
は
妥
結
を
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
彼
是
手
間
取
候
内
」
に
、
こ
の
家
が
鉄
砲
や
そ
の
他
の
武
器
を
も
っ
て
広
瀬
村
で
一
揆
勢
に
対
す
る
警
衛
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ
で
は
「
約
束
違
ひ
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
一
度
通
過
し
た
一
揆
勢
六
・
七
〇
〇
〇
人
を
引
き
返
さ
せ
て
く
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
一
揆
勢
が
逆
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
う
ち
六
・
七
人
が
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
二
人
は
手
を
切
落
さ
れ
て
戸
板
に
載
せ
ら
れ
て
運
ば
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（
⇔
－
一
八
二
頁
）
。
一
揆
勢
が
そ
の
勢
力
の
維
持
再
生
産
の
た
め
に
、
人
足
や
飲
食
の
提
供
を
主
と
し
て
村
に
要
求
す
る
さ
い
に
、
打
ち
こ
わ
し
が
脅
迫
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
小
稿
で
は
一
切
省
略
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
小
淵
家
文
書
は
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
の
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
嘉
門
と
邦
之
助
に
つ
い
て
前
者
が
百
二
十
両
、
後
者
が
八
十
両
の
都
合
二
百
両
の
施
金
を
行
う
こ
と
で
一
揆
勢
と
の
交
渉
が
成
立
し
、
打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
た
と
記
し
て
い
る
（
e
l
一
一
二
頁
）
。
°
つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
嘉
門
と
邦
之
助
は
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
う
え
に
施
金
ま
で
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
詳
細
は
不
明
。
私
は
嘉
門
と
邦
之
助
が
名
目
金
貸
付
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
か
ら
「
無
掛
合
」
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
と
す
る
説
を
と
る
。
な
お
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
こ
と
が
堀
口
家
文
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
に
示
す
と
、
「
（
一
揆
蜂
起
の
報
に
）
驚
入
、
百
姓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
リ
重
立
候
も
の
共
一
同
駈
付
、
右
徒
党
之
も
の
二
も
の
共
二
向
ひ
申
聞
候
（
1
9
）
（
2
0
）
（
2
1
）
ハ
何
れ
二
も
大
勢
之
望
二
ま
か
せ
、
穀
物
二
て
も
金
鍍
二
而
も
、
窮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
民
救
之
儀
二
候
ハ
・
何
れ
二
も
取
計
可
遣
間
、
一
と
先
鎮
り
呉
候
様
大
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し
地
江
手
を
突
種
々
な
た
め
候
得
共
、
更
二
不
取
用
」
（
？
三
六
頁
）
と
あ
る
。
余
談
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
関
根
家
文
書
と
同
系
統
本
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
と
は
別
に
中
村
家
文
書
に
も
、
村
役
人
た
ち
が
穏
便
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
種
々
「
掛
合
」
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
揆
勢
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
昨
十
五
日
朝
、
御
他
領
青
梅
村
を
始
最
寄
村
々
江
狼
籍
徒
党
之
者
共
乱
入
仕
、
打
殿
可
申
風
聞
御
座
候
二
付
、
村
々
申
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
口
々
江
た
き
出
し
手
当
致
、
村
々
役
人
共
出
張
仕
、
兎
角
穏
便
二
致
呉
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
候
様
種
々
・
手
ヲ
尽
掛
合
候
得
共
、
更
二
不
取
用
…
…
」
（
e
－
二
一
五
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
「
賊
民
略
記
」
に
も
「
（
大
宮
郷
の
）
町
内
箪
食
壷
漿
シ
テ
王
師
ヲ
迎
ル
如
ク
家
々
酒
食
ヲ
設
テ
待
ッ
」
（
0
ー
一
七
三
頁
）
と
あ
る
。
森
安
彦
氏
が
、
一
揆
勢
は
飯
能
穀
屋
を
打
ち
こ
わ
す
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
い
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
（
1
2
）
に
述
べ
た
。
山
中
清
孝
氏
「
武
州
一
揆
の
研
究
0
ー
研
究
史
と
二
、
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
ー
」
（
『
史
游
』
創
刊
号
一
九
七
二
年
）
四
二
～
四
三
頁
、
お
よ
び
森
安
彦
氏
「
『
武
州
世
直
し
一
揆
』
の
基
礎
的
考
察
－
主
体
勢
力
の
分
析
を
中
心
に
ー
「
（
『
信
濃
』
第
二
四
巻
第
一
〇
号
　
一
九
七
二
年
）
二
五
頁
。
前
掲
近
世
村
落
史
研
究
会
共
同
研
究
「
幕
末
の
社
会
変
動
と
民
衆
意
識
」
の
森
安
彦
氏
執
筆
部
分
二
四
頁
」
お
よ
び
前
掲
同
氏
「
『
世
直
し
』
世
界
の
形
成
」
七
七
～
八
三
頁
。
な
お
二
例
だ
け
あ
げ
て
お
け
ば
、
「
賊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
民
略
記
」
に
「
（
秩
父
大
宮
郷
の
）
松
本
六
蔵
ノ
宅
ハ
空
屋
ナ
リ
ト
錐
、
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
糸
会
所
タ
ル
ヲ
以
テ
終
二
打
毅
セ
リ
」
（
e
l
一
七
三
頁
）
と
あ
る
が
、
空
屋
で
あ
っ
て
も
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
揆
勢
の
怒
り
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
小
淵
家
文
書
に
も
110
武州世直し一揆における打ちこわしの様相
（（2322
））
（
2
4
）
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も
只
榛
沢
郡
）
寄
居
宿
穀
屋
丹
波
屋
伝
吉
、
万
屋
万
兵
衛
、
是
ハ
絹
商
浜
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
糸
商
人
故
即
時
取
掛
り
打
潰
し
」
（
e
l
一
一
〇
頁
）
と
あ
る
。
比
企
郡
玉
川
村
小
沢
家
文
書
（
⇔
1
一
四
〇
頁
）
。
い
く
つ
か
史
料
を
示
す
と
、
桜
井
家
文
書
に
は
「
此
度
悪
党
人
共
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ハ
、
何
れ
之
村
方
二
而
も
、
ケ
成
相
暮
居
候
も
の
は
、
家
並
之
様
、
又
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
は
名
主
宅
江
押
参
り
、
理
非
二
不
拘
可
打
殿
杯
強
精
申
募
り
…
…
」
（
e
l
二
九
四
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
富
裕
層
は
す
べ
て
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
事
実
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
に
は
、
以
下
の
諸
史
料
が
示
す
も
の
が
、
す
べ
て
「
掛
合
」
な
き
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
主
要
な
打
ち
こ
わ
し
対
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
賊
民
略
記
」
に
は
「
其
害
ヲ
受
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
ル
者
ハ
横
浜
商
人
・
穀
屋
・
高
利
貸
・
大
惣
代
・
其
外
権
勢
ア
ル
者
ヲ
悪
ミ
テ
打
潰
セ
シ
ナ
リ
」
（
e
I
一
七
六
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
小
淵
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
文
書
に
も
「
諸
品
高
直
二
付
、
穀
屋
共
井
横
浜
商
人
・
質
屋
・
高
利
金
貸
之
者
共
相
潰
し
候
事
一
一
付
数
千
人
押
来
り
候
趣
」
（
e
i
一
一
〇
頁
）
と
あ
る
。
酒
井
家
文
書
に
も
「
其
上
同
村
（
比
企
郡
青
山
村
）
二
浄
学
院
と
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
口
〕
別
当
二
而
少
々
之
内
高
利
金
貸
候
得
共
、
当
分
は
相
休
居
候
得
共
ヘ
　
　
へ
打
殿
申
候
」
（
e
I
九
八
頁
）
と
あ
る
。
当
分
休
業
中
の
高
利
貸
さ
え
打
ち
こ
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
（
8
）
と
同
じ
。
た
だ
し
注
（
8
）
に
あ
げ
た
も
の
の
う
ち
表
1
の
方
で
は
、
八
王
子
千
人
同
心
一
人
が
落
ち
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
摩
郡
仏
沢
村
住
居
で
萩
原
善
三
郎
組
同
心
・
清
水
次
左
衛
門
も
六
月
十
六
日
の
昼
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
て
い
る
（
⇔
ー
二
一
五
頁
）
。
し
た
が
っ
て
総
数
は
五
二
一
（
九
四
）
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
前
掲
表
に
し
た
が
っ
て
お
く
。
ま
た
表
1
で
は
、
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
も
う
一
人
の
八
王
子
千
人
同
心
長
左
衛
門
（
俗
称
遍
照
金
剛
）
を
「
新
座
郡
」
の
項
に
入
れ
て
（
2
6
）
（
2
7
）
（
2
8
）
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
入
間
郡
」
の
誤
り
で
あ
る
か
ら
責
任
の
一
蜷
を
負
う
者
と
し
て
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
拙
稿
「
武
州
世
直
し
一
揆
の
考
察
ー
一
揆
勢
の
武
器
使
用
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
吻
沫
集
』
増
井
経
夫
先
生
・
三
上
次
男
先
生
退
任
紀
念
一
九
七
七
年
）
。
一
揆
に
乗
じ
て
物
品
を
略
取
す
る
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
史
料
に
、
打
ち
こ
わ
し
に
乗
じ
て
「
金
子
持
参
り
候
も
の
も
有
之
哉
之
風
聞
専
二
御
座
候
」
（
e
l
七
二
頁
）
と
か
、
「
財
宝
略
奪
い
た
し
候
賊
徒
も
余
程
有
之
由
」
（
e
i
二
九
〇
～
二
九
一
頁
）
と
み
え
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ぼ
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
揆
勢
が
徹
底
的
に
家
屋
を
破
壊
し
、
家
財
な
ど
を
後
の
役
に
た
た
な
い
よ
う
に
打
ち
こ
わ
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
史
料
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
賊
民
略
記
」
が
「
今
日
ノ
賊
民
ハ
屋
室
ヲ
殿
ッ
ヲ
以
テ
主
ト
ナ
シ
、
財
宝
ハ
陰
一
責
ル
者
ア
リ
ト
讐
・
陽
二
奪
フ
嚢
シ
」
（
e
⊥
七
七
頁
）
と
m
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
最
も
事
実
に
近
い
と
考
え
る
。
な
お
、
大
舘
右
喜
氏
に
よ
っ
て
「
一
揆
の
お
り
、
ひ
そ
か
に
窃
取
し
た
財
宝
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
っ
た
農
民
」
が
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
大
舘
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
ヶ
な
農
民
は
当
該
地
域
に
お
い
て
「
打
穀
し
大
尽
」
と
呼
ば
れ
て
軽
蔑
の
対
象
と
し
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
掲
近
世
村
落
史
研
究
会
（
大
舘
右
喜
氏
執
筆
）
「
或
る
地
域
調
査
か
ら
」
七
二
頁
。
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
当
事
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
大
宮
郷
寄
場
の
大
惣
代
で
上
田
野
村
の
宮
崎
定
右
衛
門
家
に
つ
い
て
「
い
ず
み
や
幸
七
」
は
、
「
（
定
右
衛
門
の
）
御
家
内
一
同
頓
と
着
の
儘
二
て
、
漸
（
屋
）
々
家
敷
・
田
地
の
巳
相
残
り
申
候
由
、
誠
二
哀
の
事
二
御
座
候
…
…
宮
崎
様
一
軒
の
損
亡
実
に
御
心
配
之
御
事
、
御
気
の
毒
千
万
二
奉
存
候
」
（
e
I
一
六
四
頁
）
と
、
心
か
ら
の
同
情
と
心
配
を
表
明
し
て
い
る
。
（
2
9
）
（
3
0
）
（
3
1
）
し
か
し
、
念
の
た
め
に
記
し
て
お
け
ば
、
こ
の
定
右
衛
門
家
は
「
建
屋
八
軒
其
外
土
蔵
」
（
同
上
頁
）
ま
で
あ
る
よ
う
な
大
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
注
（
2
7
）
の
大
舘
右
喜
氏
執
筆
論
文
六
九
～
七
二
頁
。
一
揆
が
解
体
す
る
と
領
主
や
豪
農
層
は
一
斉
に
示
達
や
組
合
村
議
定
で
、
一
揆
過
中
に
一
揆
勢
と
約
束
し
た
こ
と
を
反
古
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
一
部
で
は
す
で
に
一
揆
渦
中
に
、
ま
た
一
揆
解
体
後
に
お
い
て
も
米
穀
の
安
売
り
や
、
米
金
の
施
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
森
安
彦
氏
「
『
世
直
し
』
世
界
の
形
成
」
七
三
～
七
七
頁
が
詳
し
い
ゆ
森
安
彦
氏
は
「
小
前
貧
農
層
（
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
）
が
数
千
・
数
万
の
規
模
で
結
集
、
組
織
さ
れ
、
打
ち
こ
わ
し
と
い
う
闘
争
方
法
に
よ
り
人
民
の
強
制
力
を
創
出
、
編
成
し
、
豪
農
層
（
村
役
人
）
に
よ
る
支
配
収
奪
体
制
を
潰
滅
さ
せ
」
た
こ
の
よ
う
な
状
態
を
，
「
『
世
直
し
』
世
界
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
同
氏
「
『
世
直
し
』
世
界
の
形
成
」
五
九
頁
。
112
（
付
記
）
児
玉
先
生
の
退
任
記
念
と
い
う
こ
と
で
、
児
玉
先
生
の
ご
指
導
を
得
て
一
九
七
六
年
か
ら
学
友
た
ち
と
継
続
し
て
調
査
し
て
い
る
笛
吹
川
上
流
諸
村
（
現
山
梨
県
東
山
梨
郡
三
富
村
）
の
こ
と
を
書
く
約
束
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
私
の
無
能
力
の
ゆ
え
に
こ
の
約
束
を
果
せ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
三
年
程
前
に
作
っ
た
ノ
ー
ト
を
若
千
手
直
し
す
る
だ
け
の
不
十
分
な
も
の
し
か
書
け
ず
、
し
か
も
約
束
の
提
出
期
限
に
も
大
幅
に
遅
れ
る
と
い
う
て
い
た
ら
く
で
編
集
委
員
諸
氏
に
多
大
の
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
深
く
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
な
る
ぺ
く
早
い
時
期
に
こ
の
償
い
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
；
自
付
記
し
て
お
く
。
